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La investigación de característica descriptiva correlacional tuvo como propósito 
determinar la relación entre la gestión pedagógica y el logro de los aprendizajes en los 
estudiantes del nivel inicial de la Institución Educativa Nro. 2046 Virgen De Las Mercedes 
de Comas - Lima. Los instrumentos fueron elaborados para los indicadores de gestión 
pedagógica y logro de aprendizajes. La validez del contenido de dichos instrumentos se 
obtuvo por juicio de expertos y la confiabilidad fue estimada por consistencia interna de 
correlación entre ítems con el coeficiente alfa de Cronbach. Los datos obtenidos de la 
aplicación de los instrumentos fueron procesados con el software estadístico SPSS Versión 
15,0 mediante el coeficiente r de Pearson para determinar la correlación y la prueba de 
significación estadística. Cuando se concluyó la investigación, se determinó que las 
acciones pedagógicas de directivos y docentes se relacionan significativamente con el 
logro del aprendizaje de los estudiantes del nivel inicial. La muestra la constituyen 30 
sujetos: 02 directores, 04 profesores y 24representantes de APAFA. Luego de procesar los 
datos obtenidos se pudo determinar la relación dela gestión pedagógica y el logro de los 
aprendizajes. 
 










The purpose of the correlational descriptive characteristic investigation was to 
determine the relationship between the pedagogical management and the achievement of 
learning in the students of the initial level of the Educational Institution No. 2046 Virgen 
De Las Mercedes de Comas - Lima. The instruments were elaborated for the indicators of 
pedagogical management and achievement of learning. The validity of the content of these 
instruments was obtained by expert judgment and the reliability was estimated by internal 
consistency of correlation between items with Cronbach's alpha coefficient. The data 
obtained from the application of the instruments were processed with the statistical 
software SPSS Version 15.0 applying the Pearson r coefficient to determine correlation 
and the test of statistical significance. When the research was concluded, it was determined 
that the pedagogical actions of managers and teachers are significantly related to the 
learning achievement of the students at the initial level. The sample consists of 30 subjects: 
02 directors, 04 teachers and 24 representatives of APAFA. After processing the data 
obtained, it was possible to determine the relationship of the pedagogical management and 
the achievement of the learning. 
 










La presente investigación tuvo como objeto establecer la relación de influencia 
existente entre la gestión pedagógica y el logro de los aprendizajes de los estudiantes del 
nivel inicial de la Institución Educativa Nro. 2046 Virgen De Las Mercedes de Comas - 
Lima y, afirmamos que el fin último de la educación es lograr la eficiencia educativa, pues 
las características de las instituciones educativas eficaces parecen ser propicias al bienestar 
y al desarrollo general de los estudiantes, donde se promueven desarrollo afectivo, social y 
cognitivo.  
Entonces, uno de los aspectos más importante de toda sociedad es la educación de 
sus estudiantes de todos sus niveles; mas esa formación integral que queremos darles tiene 
que ser en un ambiente de convivencia adecuada, por eso el objetivo de nuestra 
investigación aborda el tema de cómo mejorar la convivencia escolar en nuestra institución 
y pensamos que se podría enfocar desde la parte de la gestión educativa, diseñando una 
estrategia sobre organización escolar para mejorar los niveles de aprendizaje. Por ello, la 
gestión pedagógica implica construir saberes teóricos y prácticos en relación con la 
organización del establecimiento escolar, con los aspectos administrativos, con los actores 
que forman parte de la institución y por supuesto con el currículum escolar. La gestión 
pedagógica son todas las diligencias que nosotros tenemos que llevar a cabo para poder 
terminar el proceso educativo y concluir en el aula.  
Analizando el concepto de la gestión como proceso de articulación de un conjunto de 
acciones que intenciona una organización para cumplir con su propósito, gestionar el 
establecimiento educativo es articular todo lo que ocurre diariamente en él para lograr lo 
que los estudiantes aprendan lo que necesitan aprender. En esa perspectiva, el director/a no 
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solo administra, sino que también debe involucrarse, ejercer un liderazgo pedagógico y ser 
capaz de formar equipos. Si los procesos de gestión estuvieran dirigidos en ese sentido, sin 
duda, los resultados serán mejores en todo orden, porque los docentes encontrarán eco en 
sus preocupaciones pedagógicas y a la vez el director/a centrará su preocupación en lo 
medular del quehacer de la institución educativa. Además, consideramos que los cambios 
en el espacio escolar podrán generarse a través de la participación social, motivada por el 
trabajo de los docentes y directores. Pero estos cambios conducen a nuevos compromisos y 
responsabilidades a otros sectores sociales, como lo son el apoyo de los padres. Ya que, si 
bien la responsabilidad inicial de la tarea se atribuye a los docentes y directores, al poder 
ellos ejercer una mayor acción para actuar sobre el contexto escolar en su conjunto, lo 
anterior no excluye a otros actores como el Estado, la sociedad civil, la comunidad escolar 
y los particulares, de nuevas responsabilidades en el escenario educativo tanto regional 
como nacional. 
Se requiere, por otra parte, hacer frente a los problemas fundamentales de la 
organización educativa, ser claros y prácticos, promover el entendimiento, la conciencia y 
la acción comunicativa en las propuestas requeridas de naturaleza tanto individual como 
colectiva. Es importante señalar que, tanto el trabajo en equipo, como el esfuerzo 
individual, se conjugan y se potencian en el desarrollo de los docentes, ya que el trabajo en 
equipo y el individualismo no son incompatibles; pueden y deben armonizar entre ellos, si 
se pretende mejorar las escuelas. De acuerdo con una propuesta de gestión basada en un 
modelo participativo, tanto los grupos de docentes y directores, deben procurar derribar los 
muros del aislamiento entre ellos, promover y respetar, al mismo tiempo, el desarrollo 
individual propio y de los demás. Esto representa un reto más para la gestión escolar.  
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La idea de la investigación surge de las múltiples manifestaciones de docentes, 
padres de familia y a veces de los directivos que, al estar realizando sus actividades en 
ambientes escolares inadecuados, hasta hostiles, con falta de tolerancia, diálogo, 
compañerismo, respeto, clima laboral tóxico (que puede llegar a la violencia física y 
psicológica, que en ocasiones puede ser nefasto de los sujetos de la educación). Los 
aprendizajes de los estudiantes del nivel inicial merecen mucha atención y dedicación. En 
los estudiantes del nivel Inicial, se dan procesos de intenso desarrollo y aprendizaje, que se 
ven favorecidos e impulsados desde la libertad de movimiento, la promoción de su 
autonomía y la atención cuidadosa y afectiva que le brindan sus adultos significativos. El 
desarrollo del pensamiento, el lenguaje, la motricidad, así como la toma de conciencia de 
sus emociones, se dan de manera gradual y se enriquecen permanentemente a través de las 
interacciones con otras personas de su entorno social, con la naturaleza y con objetos 
diversos. 
Por lo tanto, la gestión pedagógica no debe ser solo función de los directivos, sino 
también de los docentes. La educación en el Perú de hoy en día muestra muchas 
deficiencias que son atribuidas a una mala organización dentro de las IIEE, lo que provoca 
no lograr el propósito de la enseñanza. Es por ello, que, en las políticas educativas 
focalizadas, han entrado en un proceso de trabajo arduo en busca de la calidad, con el fin 
de cumplir con los propósitos establecidos en el plan de estudios y satisfacer la demanda 
social educativa. La importancia de mejorar la situación en materia educativa nos obliga a 
analizar los factores principales del problema, por medio de la observación de nuestras 
propias aulas y escuelas, basándonos en la gestión pedagógica como principal medio para 
lograr la calidad de la educación. Debido a esto, se considera de suma importancia el 
analizar la influencia de la gestión pedagógica en dichas instituciones escolares, pues a 
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través de ella es posible encontrar rutas de acción que posibiliten el cumplimiento de las 
metas educativas en mejores condiciones. 
En la Institución Educativa Nro. 2046 Virgen De Las Mercedes de Comas - Lima, no 
se han realizado investigaciones sobre el tema del ámbito de gestión educativa y el logro 
de los aprendizajes de los estudiantes del nivel inicial, por lo tanto comparto el criterio de 
que se requiere del conocimiento y la práctica de un enfoque integral que permita la 
aplicación de un modelo activo de trabajo en el quehacer educativo formando al talento 
humano en el maravilloso arte de educar, porque en esta etapa de la vida es donde 
podemos moldear adecuadamente todo el bagaje de conocimientos, destrezas y habilidades 
que poseen los educandos para lograr un aprendizaje significado e integral que llevará 
como motivación en toda su trayectoria estudiantil. Por tal motivo gracias a la apertura 
prestada por parte de los directivos, docentes y padres de familia de la Institución 
Educativa Nro. 2046 Virgen De Las Mercedes de Comas - Lima, quienes nos permitieron 
un espacio para nuestro trabajo de investigación; podrán tener un diagnóstico de sus 
políticas institucionales para mantener y mejorar sus componentes en beneficio de los 
docentes, estudiantes y padres de familia a través de dar una respuesta a los problemas que 
trae el vertiginoso desarrollo del conocimiento, la interdisciplinariedad y 
multidisciplinariedad del conocimiento y una formación permanente a partir de la 
participación activa de todos los actores en el que intervienen en el quehacer educativo. 
Luego, la tesis se encuentra desarrollada y organizada en cinco capítulos: en el 
primero, se determina y formula el problema de la investigación, seguida de los objetivos, 
importancia, alcances, etc. Luego, en el segundo capítulo, se presentan los aspectos 
teóricos que sirven de referencia para el desarrollo de la investigación, en este caso se trató 
los antecedentes y el marco teórico de la gestión educativa y el clima institucional. 
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Posteriormente, en el capítulo tercero se formulan las hipótesis, se identifican las variables 
para su respectiva operativización. Luego, en el capítulo cuarto se presentan los 
procedimientos estadísticos que verifican las hipótesis planteadas, para después en el 
quinto capítulo discutir dichos resultados. 
Por último, se formulan las conclusiones a las que se llegó después del análisis de la 
sección estadística, así como se proponen las recomendaciones que hacen necesaria su 
aplicación para determinar la relación de influencia de la gestión pedagógica y el logro de 
los aprendizajes de los estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2046 Virgen De Las 
Mercedes de Comas - Lima. Para culminar el informe de tesis, se presentan las referencias 






Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
En la presente investigación se plasmaron las ideas centrales de la gestión educativa. 
El término gestión es muy amplio y hablar de él involucra toda un estructura jerárquica 
como educativa; que es sistemática, está orientada al fortalecimiento de las instituciones 
educativas con el fin de enriquecer los procesos pedagógicos, directivos, comunitarios y 
administrativos, pero para poder llevar acabo, se necesita del apoyo de las tres fases;  así 
también existe la institucional que es la que se encarga de la estructura de la organización 
escolar como de la administración; la escolar, juega un papel importante en 
las instituciones educativas porque prácticamente se centra en  todos los actores de la 
comunidad educativa (director, maestros, personal de apoyo, padres de familia y 
estudiantes) y por último  la pedagógica, es la que logra la calidad educativa enfocándose 
en el aula y la integración del docente con el estudiante. 
La gestión educativa, como idea fue desarrollado en la segunda mitad del siglo XX 
en Estados Unidos y el Reino Unido, y a fines del siglo XX América Latina. Como es una 
disciplina de reciente desarrollo, tiene aún bajos niveles de especificidad que, por ser aún 
una disciplina en desarrollo, se constituye en fuerte relación entre teoría y práctica. No se 
trata por tanto de una disciplina teórica. Su contenido disciplinario está determinado tanto 
por los contenidos de la gestión como por la cotidianidad de su práctica. La práctica de la 
gestión educativa está influenciada y mediada por el discurso de las políticas educativas, 
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por sus cambios, retos y exigencias y, por su aplicación en los contextos locales, regionales 
y nacionales. De allí que, en su quehacer, se recrea y cobra sentido desde la dimensión 
política que orienta su acción. En ella interactúan tres planos: la teoría, la práctica y la 
política. 
Históricamente, en América Latina los modelos de desarrollos económicos y sociales 
han influido en la concepción y modos de actuación de la gestión. Hasta la década de los 
años 70 en las organizaciones existían dos procesos desintegrados: la planificación y la 
administración. La primera era responsabilidad de los planificadores quienes eran 
encargados de diseñar los planes, fijar objetivos y determinar las acciones que había que 
realizar; la segunda, era propia de los administradores, encargados de ejecutar las acciones 
diseñadas por los primeros. Esta práctica acompañó a los sistemas educativos 
centralizados, en los cuales el modelo administrativo separó también las acciones 
administrativas de las pedagógicas, concentrando las primeras en los llamados directivos y 
las segundas en los docentes. Actualmente ambos procesos, administración y planificación, 
se articulan en la gestión, superándose esta dicotomía, al interior de sistemas educativos 
descentralizado. Asimismo, como en la mayoría de países latinoamericanos, la década de 
los noventa en el Perú estuvo signada por la implantación de un conjunto de reformas 
educativas que incluyeron como uno de sus componentes principales la capacitación 
docente.   
En el caso peruano, los cambios se dieron a través del Programa de Mejoramiento de 
la Calidad de la Educación Peruana (MECEP). Este último tuvo al Plan Nacional de 
Capacitación Docente (PLANCAD) como uno de sus subprogramas. Lo cual permitió a los 
docentes de los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria el manejo y uso del 
nuevo currículo, textos y recursos, de métodos y técnicas dinámicas que permitían al 
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alumno construir su propio aprendizaje, el manejo de recursos creativos, el uso del tiempo 
en forma óptima y la aplicación de un sistema de evaluación formativa y diferencial, 
acorde con las características del estudiante como persona  Incluyó, en sus últimos años, la 
orientación y capacitación, en aspectos técnico pedagógicos y de gestión educativa, al 
personal jerárquico, directores y directoras de los Centros Educativos Estatales, así como a 
especialistas de las Direcciones Regionales y Subregionales del Perú. El PLANCAD se 
estructuró considerando dos grandes etapas: talleres presenciales y fases de reforzamiento 
y seguimiento posteriores a la ejecución de los talleres, en estas fases se realizaron 
reuniones de núcleo, reuniones de tutoría y visitas a los participantes. El proceso de 
capacitación anual, con el fin de contribuir a mejorar la calidad del desempeño docente en 
el marco de un nuevo enfoque pedagógico, consideró un promedio de 200 horas 
cronológicas de ejecución. Se propuso un nuevo paradigma: el educando necesita construir 
sus propios aprendizajes y el docente debe promover el desarrollo de actividades, que le 
permitan lograrlos. Todo esto exigió pasar de una educación centrada en la enseñanza a 
una centrada en el aprendizaje. 
Por lo tanto, se considera la gestión del director y su estilo de liderazgo como 
determinantes para los logros de los estudiantes de una institución educativa, el 
rendimiento escolar dependerá del  trabajo en conjunto de planificación, estrategias, 
métodos, organización; por tal razón, el director debe estar preparado para fortalecer sus 
capacidades para un buen gestión escolar, es por ello que el Ministerio de Educación en el 
año 2014 publicó el Marco del Buen desempeño directivo, donde se intenta transferirle 
funciones y capacidades de toma de decisiones. El papel del director se vuelve estratégico, 
en la medida en que se establece una política que le da mayor autonomía, otorgándole 
nuevas funciones para la gestión institucional y pedagógica. Cabe resaltar que los logros 
de aprendizaje son los modelos pedagógicos representados por los niveles de aprendizaje, 
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que reflejan los propósitos, metas y aspiraciones a alcanzar por el estudiante desde el punto 
de vista cognitivo, afectivo y motor. Así mismo, los logros responden a las preguntas ¿Para 
qué enseñar? ¿Para qué aprender? son las premisas en que se basa los logros de 
aprendizajes para representar el resultado al que debe alcanzar cada estudiante al finalizar 
una unidad didáctica. 
Por tal situación, en la Institución Educativa Nro. 2046 Virgen De Las Mercedes de 
Comas - Lima, se han sumado esfuerzos cooperativos de la comunidad educativa llámese 
directivos, docentes, estudiantes y padres de familia,  los que permiten que se esté dando 
cambios para mejorar la gestión de los procesos pedagógicos, administrativos que van a 
dar resultados en los  procesos pedagógico y administrativo, que  se traducen en la idea de 
los logros de aprendizajes, bajo la teoría de que el término gestión es la disposición y la 
organización de los recursos de un individuo o grupo para obtener los resultados 
esperados. También entendiendo que es el arte de anticipar participativamente el cambio, 
con el propósito de crear permanentemente estrategias que permitan garantizar el futuro 
deseado de una organización; es una forma de alinear esfuerzos y recursos para alcanzar 
un fin determinado. La Institución Educativa Nro. 2046 Virgen De Las Mercedes de 
Comas - Lima adolece de un buen planeamiento estratégico, lo cual está perjudicando en 
forma sistemática el buen desenvolvimiento de sus actividades; produciéndose, 
consecuentemente, un malestar generalizado en la comunidad educativa, por la 
improvisación del que hacen gala los responsables de las direcciones, lo cual repercute 
negativamente en la buena marcha de la institución. Ante ello: 
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1.2 Formulación del problema: General y específicas 
1.2.1 Problema general 
PG  ¿Cómo influye la gestión pedagógica en los logros de los aprendizajes de los 
estudiantes del nivel inicial de la Institución Educativa Nro.2046 Virgen De Las 
Mercedes de Comas - Lima? 
1.2.2 Problemas específicos 
PE1. ¿Cómo influye la gestión pedagógica en los logros de los aprendizajes del Área de 
Matemática en los estudiantes del nivel inicial de la Institución Educativa Nro. 2046 
Virgen De Las Mercedes de Comas - Lima? 
PE2. ¿Cómo influye la gestión pedagógica en los logros de los aprendizajes del Área de 
Comunicación en los estudiantes del nivel inicial de la Institución Educativa Nro. 
2046 Virgen De Las Mercedes de Comas - Lima? 
PE3. ¿Cómo influye la gestión pedagógica en los logros de los aprendizajes del Área de 
Personal Social en los estudiantes del nivel inicial de la Institución Educativa Nro. 
2046 Virgen De Las Mercedes de Comas - Lima? 
PE4. ¿Cómo influye la gestión pedagógica en los logros de los aprendizajes del Área de 
Ciencia y Ambiente en los estudiantes del nivel inicial de la Institución Educativa 
Nro. 2046 Virgen De Las Mercedes de Comas - Lima? 
1.3 Objetivos: General y específicos 
1.3.1 Objetivo general 
Determinar la influencia de la gestión pedagógica en los logros de los aprendizajes 
en los estudiantes del nivel inicial de la Institución Educativa Nro. 2046 Virgen De Las 
Mercedes de Comas - Lima. 
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1.3.2 Objetivos específicos 
OE1. Evaluar la influencia de la gestión pedagógica en los logros de los aprendizajes en el 
Área de Matemática de los estudiantes del nivel inicial de la Institución Educativa 
Nro.2046 Virgen De Las Mercedes de Comas - Lima. 
OE2. Evaluar la influencia de la gestión pedagógica en los logros delos aprendizajes en el 
Área de Comunicación de los estudiantes del nivel inicial de la Institución Educativa 
Nro.2046 Virgen De Las Mercedes Comas - Lima. 
OE3. Evaluar la influencia de la gestión pedagógica en los logros de los aprendizajes en el 
Área de Personal Social de los estudiantes del nivel inicial de la Institución 
Educativa Nro. 2046 Virgen De Las Mercedes de Comas - Lima. 
OE4. Evaluar la influencia de la gestión pedagógica en los logros de los aprendizajes en el 
Área de Ciencia y Ambiente de los estudiantes del nivel inicial de la Institución 
Educativa Nro. 2046 Virgen De Las Mercedes de Comas - Lima. 
1.4   Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1 Importancia 
La presente investigación estudia y analiza   cómo la gestión pedagógica tiene 
influencia en el proceso enseñanza-aprendizajes de los estudiantes menores de 6 años, de 
nuestra Institución, además de que consoliden sus logros en las áreas de desarrollo 
(Matemática, Comunicación, Personal Social y Ciencia y Ambiente) al inicio de su etapa 
escolar, se debe tener cuenta que la docente debe estar orientada en mejorar sus 
debilidades y reforzar sus fortalezas.   
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En lo científico. - De acuerdo con el análisis de los resultados de la investigación, se 
espera alcanzar los logros propuestos en la planificación anual en los aprendizajes de los 
niños y niñas de la Institución Educativa Nro. 2046 Virgen De Las Mercedes de Comas - 
Lima. Las conclusiones constituyen un aporte a la comunidad científica. Todo ello implica 
señalar que el presente estudio permite atender, con fundamento científico, la influencia de 
la gestión pedagógica y los logros de los aprendizajes de los estudiantes del nivel inicial. 
En lo académico. - La influencia de la gestión pedagógica y los logros de los aprendizajes 
de los estudiantes del nivel inicial debe ser una propuesta pedagógica, a partir de la 
necesidad de tomar conciencia de que los directivos y docentes están involucrados en el 
proceso de enseñanza aprendizajes de los estudiantes. Con este propósito, deben tener en 
cuenta los documentos necesarios para el desarrollo de los procesos pedagógicos en el 
sistema de gestión. La investigación debe proveer a los directivos y maestros los elementos 
conceptuales y prácticos para participar en la toma de decisiones que se requieren para la 
solución de dichos problemas. 
En lo Institucional. - En la Institución Educativa Nro. 2046 Virgen De Las Mercedes de 
Comas - Lima, se evalúa y diseña las herramientas necesarias para mejorar e implementar 
el proceso de enseñanza aprendizaje de nuestros estudiantes del nivel inicial y valerse de 
estrategias innovadoras al momento de la planificación del Plan Anual de Trabajo, 
consolidando así nuevos aprendizajes donde desarrollen sus habilidades y destrezas. 
En lo personal. - El presente trabajo de investigación tiene importancia por haber 
visualizado de cerca, la débil gestión pedagógica en la Institución Educativa Nro. 2046 
Virgen De Las Mercedes de Comas - Lima. Por tal motivo, es un compromiso de los 
directivos y docentes integrarse, diseñar e implementar instrumentos y estrategias 
innovadoras para mejores resultados educativos a favor de nuestros estudiantes. Además, 
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cabe señalar que la sustentación de la tesis permitirá obtener el grado de Maestro, y 
despeñarnos en otros espacios académicos dentro de la especialidad del nivel inicial. 
En lo social. - La educación es un derecho de todo ciudadano, por lo tanto, es necesaria la 
integración de todos los agentes involucrados en la educación y que asuma el compromiso 
para mejorar una sociedad, que esté relacionada con su contexto, con miras al progreso y 
desarrollo para el bien común. 
1.4.2 Alcances de la investigación  
En un estudio correlacional se presenta la información respecto de la relación actual 
entre dos o más variables, que permita predecir su comportamiento futuro. Por ello, 
mencionamos que los alcances de la presente investigación corresponden a los ámbitos de 
la Institución Educativa Nro. 2046 Virgen De Las Mercedes de Comas - Lima, en cuanto a 
la influencia entre la gestión pedagógica y los logros de los aprendizajes de los estudiantes. 
1.5 Limitaciones de la investigación 
Se presentaron algunas limitaciones, las cuales fueron superadas en acciones de 
coordinación con el asesor y los responsables de la institución educativa. 
 Se presentaron algunos casos de indiferencia a colaborar con la investigación por parte 
de los padres de familia y docentes, debido más que nada a celos profesionales o temor 









2.1Antecedentes del estudio 
2.1.1Antecedentes nacionales 
En la revista Maestro actual (2008), se publicó el “Módulo I de gestión pedagógica”, 
donde se manifestó que el modelo pedagógico: 
 Es una construcción teórica, en tanto es una formulación conceptual. 
 Se orienta a interpretar, diseñar y transformar la actividad educativa, pues busca 
explicar de manera simplificada los aspectos más significativos de la educación, 
delinear los rasgos más importantes, y adaptar o ajustar la práctica educativa para 
mejorarla en función de un modelo de referencia. 
 Se fundamenta en principios científicos e ideológicos como la concepción de 
aprendizajes, de ser humano (niño o niña, adolescente, estudiante) y de sociedad que 
se espera formar a través de la escuela. 
 Responde a una necesidad histórica concreta, pues plantea un modelo de educación 
para responder a los desafíos, características y problemas de un tipo de sociedad 
particular, en un periodo histórico determinado. 
Vargas (2010), en la Tesis de Maestría Gestión pedagógica del trabajo docente a 
través de grupos cooperativos, por la Pontificia Universidad Católica del Perú, concluyó 
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que en el análisis de la gestión pedagógica del trabajo en grupo docente se valora y 
practica el trabajo cooperativo como estrategia de gestión pedagógica de procesos, de la 
siguiente manera:  
 En la planificación curricular en grupo de trabajo docente, se definen los objetivos 
estratégicos del PEI y se diseña el plan anual de trabajo; se toman decisiones para la 
diversificación curricular, se elaboran los programas de estudio, se programan las 
unidades didácticas, las sesiones de aprendizaje y se diseñan los indicadores e 
instrumentos de evaluación. la participación en la dinámica grupal contribuye a 
responsabilizar a los docentes del equipo, cooperando para alcanzar mayores y mejores 
niveles de colaboración.  
 En el proceso de la ejecución curricular en grupo docente, se promueve el compromiso 
y el ambiente participativo en la ejecución curricular; se comparten algunas 
experiencias y contrastan procesos de aprendizaje docente haciéndose extensivo a los 
demás grupos con proyectos institucionales; se elaboran informes técnico pedagógicos a 
nivel personal y en grupo; y se toman decisiones para la mejora de la planificación y 
ejecución curricular.  
 Los resultados del análisis del proceso de evaluación curricular muestran la necesidad 
de monitoreo de los procesos pedagógicos; el mejoramiento de la administración del 
tiempo y las horas efectivas de las sesiones de aprendizaje considerando las actividades 
institucionales; los docentes requieren procesos de reflexión e investigación en grupo 
cooperativo; se debe mejorar la comunicación de resultados de evaluaciones.  
Salinas (2014) sustentó la Tesis de Maestría La calidad de la gestión pedagógica y 
su relación con la práctica docente en el nivel secundaria de la Institución Educativa 
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Policía Nacional del Perú Juan Linares Rojas, Oquendo, Callao - 2013, por la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde argumentó: 
1. En la investigación, se contestó la hipótesis general de que, si existe una relación 
significativa entre la calidad de la gestión pedagógica con la práctica docente, la 
significancia es 0,01 es decir, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 
general, se afirma que existe correlación significativa entre ambas variables. 
2. Se halló una correlación entre la dimensión evaluación de aprendizaje y la variable 
dependiente práctica docente que no es significativa (p<0,05, p<0,01) y, por lo tanto, no 
existe correlación alguna. Estos resultados indican entonces que, en el caso de la 
muestra estudiada, no existe una relación entre la evaluación de los aprendizajes y la 
práctica docente. 
3. Para la quinta hipótesis específica, se concluye que la dimensión la participación de los 
agentes educativos en las actividades de la institución sí se relaciona significativamente 
con la práctica docente la participación de los agentes educativos en las actividades de 
la Institución Educativa Pública PNP Juan Linares Rojas. En vista que el valor de p 
hallado es menor que 0,005, entonces se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
hipótesis nula por lo que se concluyes que existe evidencia de correlación entre las 
variables. 
El Ministerio de Educación (2014) publicó el texto Marco del buen desempeño del 
directivo, donde hace mención el rol del director: ejercer con propiedad el liderazgo y la 
gestión de la escuela que dirige, rol que implica asumir nuevas responsabilidades centradas 
en el logro de aprendizajes de los estudiantes. Este componente constituye la plataforma 
sobre la cual interactúan los demás, puestos que brinda insumos para la evaluación de 
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acceso y desempeño, así como para la implementación de programas de formación a través 
de capacidades e indicadores. 
2.1.2 Antecedentes internacionales 
La Dirección General de Cultura y Educación (2005) publicó el texto El rol del 
director en la gestión curricular institucional, donde abordaron el rol del director escolar 
como conductor del proceso de gestión curricular y consideraron que, en el ejercicio de ese 
rol, el director diseña y lleva a cabo acciones que involucran a los diversos sujetos que 
interactúan en la escuela, institución cuyo sentido se construye sobre la base de una misión 
fundamental: enseñar. La dinámica de la institución escolar se encuentra atravesada por 
variables de índole cultural, social, política y económica. Esta multiplicidad de factores 
hace necesario, para mantener su sentido, encontrar un punto de apoyo que le permita 
mantener el equilibrio necesario para concretar su labor. En el caso de la institución 
escolar, ese punto de apoyo está constituido por el núcleo pedagógico de la labor 
institucional. Para poder centrarse en él, sin desconocer las otras variables que intervienen, 
es necesario ponderar dos aspectos: por un lado, tres conceptos fundamentales: el 
conocimiento, la enseñanza y el aprendizaje; por otro, la formación docente continua. 
Bolaños (2012), en la tesis de Maestría Gestión educativa y desarrollo del 
pensamiento, en los niños y niñas de educación inicial, en el jardín escuela República de 
Bélgica en la ciudad de Guayaquil. Diseño de una guía didáctica para la estimulación y 
desarrollo de las operaciones mentales en los niños y niñas de educación inicial, por la 
Universidad de Guayaquil, expresó que: 
 La comunidad educativa está de acuerdo en que la utilización de una guía didáctica 
permitirá aplicar un plan estratégico con metodologías innovadoras que estimule y 
potencie el pensamiento en los niños de educación inicial. 
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 Existen docentes que no están actualizados con suficientes métodos y estrategias que 
ayuden a desarrollar el pensamiento en los niños y por ende no cubren las necesidades 
de los estudiantes. 
 Los directivos no se involucran en su totalidad en actividades que ayuden a desarrollar 
nuevas metodologías en el proceso de enseñanza, para garantizar una buena 
educación. Si los procesos de enseñanza en el jardín escuela República de Bélgica se 
inclinan a una enseñanza que estimulen la inteligencia del niño, se conseguiría 
desarrollar una capacidad indagadora, abierta, útil y creativa del pensamiento.  
 Que los docentes poseen conocimientos teóricos prácticos de la materia pero todavía 
trabajan en un 50% con una enseñanza tradicionalista, la misma que no le permite 
mejorar y potencializar las capacidades intelectivas del estudiante, haciendo la 
enseñanza de manera vertical.  
 Los docentes están conscientes de la importancia de desarrollar el pensamiento en los 
estudiantes, pero lamentablemente su preparación es escasa y por ende no podrán 
mejorar la enseñanza en la institución, así como orientarlos a saber solucionar 
problemas en su entorno. 
Velasco y Sánchez (2013) sustentaron la Tesis de Pregrado Guía de gestión 
educativa para nivel inicial, por la Universidad Politécnica Salesiana, Sede – Quito, donde 
concluyeron que: 
 La temática de gestión por procesos y gestión educativa es una ciencia poco conocida 
y no abordada en el ámbito de administración institucional 




 Los docentes y directores conocen poco de cómo debe ser la gestión eficaz y eficiente 
de un centro infantil. 
 La educación actualmente es responsabilidad de todos no solo de la comunidad 
educativa sino también del estado, la familia, y demás actores de la sociedad es por 
esta razón que todos y cada uno de ellos deben estar al tanto de las necesidades de los 
niños y de la institución que les da acogida y colaborar con su desarrollo. 
Batista (2014), en el artículo “La gestión pedagógica en año académico desde un 
modelo integrador del currículo y la labor educativa”, dijo que el modelo de gestión 
pedagógica que se ha concebido para el nivel del año académico proporcional al colectivo 
una herramienta dispensable para lograr desarrollar de manera sistemática, coherente e 
interdisciplinaria, la formación integral del estudiante universitario, en una concepción del 
desarrollo de su competencias profesionales y personales desde la unidad de los 
instructivo, lo educativo y lo desarrollador. Si bien resulta necesario que el trabajo del 
colectivo metodológico y del trabajo educativo personalizado como las vías fundamentales 
para lograr la formación integral, en cuyo sustento el proyecto de vida universitaria de los 
estudiantes posibilita cumplir con los objetivos del modelo del profesional que aspira la 
sociedad. 
2.2  Bases teóricas 
2.2.1 La Gestión Pedagógica 
2.2.1.1 Definición de gestión 
El término gestión es amplio y complejo que orienta la vida de una institución y 
tiene una estructura jerárquica, es sistemática, que dirige y fortalece a las instituciones 
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educativas en el proceso directivo para la toma de acciones frente a las necesidades dentro 
de una institución. Existen varias concepciones como: 
Crisólogo (2004) lo definió como “la acción y efecto de administrar o de gestionar 
el funcionamiento de un sistema organizacional” (p. 169). 
            Por su parte, Bolaños (2012, p.17) sostuvo que la gestión es el proceso mediante el 
cual el directivo o equipo directivo determina las acciones a seguir (planificación), según 
los objetivos institucionales, necesidades detectadas, cambios deseados, nuevas acciones 
solicitadas, implementación de cambios demandas y la forma como se realizan estas 
(estrategias y acción) y los resultados que se lograrán. 
Posteriormente, Alarcón (2013) adujo que “la gestión tiene su punto de partida 
dentro de las teorías organizativas, las cuales la conciben como una especialización técnica 
asociada a hacer operativos ciertos procesos de producción, distribución y valoración de 
bienes” (p. 15). 
De lo planteado, podemos decir que el término gestión está orientado a la acción de 
realizar una actividad con previa planificación, valiéndose de estrategias, instrumentos que 
ayuden al buen funcionamiento de una organización, para así lograr los objetivos trazados, 
basadas en las necesidades y demandas que esta requiere para determinar los resultados 
próximos. La noción de gestión, por lo tanto, se extiende hacia el conjunto de trámites que 
se llevan a cabo para resolver un asunto o concretar un proyecto. La gestión es también 
la dirección o administración de una compañía o de un negocio. La gestión, así como la 
administración y la planeación, representan la posibilidad estratégica para articular y dar 
sentido y contenido a la acción de y entre los diversos planos educativos. Por su 
naturaleza, tales estrategias recogen orientaciones y perspectivas teóricas, se ubican como 
instancias mediadoras de la acción y pueden desempeñarse con funciones tanto de 
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naturaleza técnico-burocrática, como de relación orgánica entre los propósitos integradores 
y autogestionarios y los diversos sectores educativos.  
2.2.1.2  La gestión pedagógica 
La gestión pedagógica es un trabajo planificado que ayuda al docente en su 
desempeño profesional, quien emplea los recursos necesarios para el desarrollo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro de su contexto. Aquí te presentamos algunas 
concepciones:  
Cortés (1998) sostuvo que la gestión pedagógica “es una tarea planeada y ejecutada 
por el pedagogo, quien, a través del uso de una correcta metodología y con una selección 
de los métodos, técnicas y procedimientos para la enseñanza, podrá concretizar el hecho 
educativo” (p. 13). 
Luego, Batista (2007, p. 101), citó a Ezpeleta (2004) quien dijo que la gestión 
pedagógica es el conocimiento y el saber hacer procesos para una conducción de las 
escuelas acorde con sus fines, conducción que es consciente de las metas, recursos, la 
importancia de las condiciones locales y al mismo tiempo, es habilidad para combinar, 
procurar y decidir las mejores posibilidades de acción. 
Posteriormente, Salinas (2014, p. 23) mencionó que la gestión pedagógica es el 
proceso participativo, planificado y organizado por medio del cual el director, como líder 
pedagógico y gerente del centro educativo, guía, anima, motiva e involucra a la comunidad 
educativa a aunar esfuerzos y voluntades en función de lograr que todos los estudiantes 
aprendan para la vida. 
Como definición, podemos decir que gestión pedagógica es una tarea del proceso 
educativo ejecutada por los directivos y docentes; quienes planifican actividades, 
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estrategias, métodos, sesiones para involucrar a   los estudiantes en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Además, se logrará eficaces resultados cuando el docente establece 
el buen uso de los medios y materiales; asimismo, el empleo de los instrumentos de 
evaluación a sus estudiantes y la reflexión de su acción en su labor pedagógica.  
La gestión pedagógica, entendida como estrategia de impacto en la calidad de los 
sistemas de enseñanza, recoge la función que juega el establecimiento escolar en su 
conjunto y en su especificidad unitaria, local y regional para incorporar, propiciar y 
desarrollar acciones tendientes a mejorar las prácticas educativas vigentes. Situarse en el 
plano pedagógico de la práctica educativa supone la existencia de un conjunto de 
condiciones propiamente institucionales que rebasan el ambiente estrictamente escolar 
para tocar las esferas de poder formales y no formales que atañen tanto a autoridades, 
funcionarios y sujetos interactuantes como a procesos de interacción y de intercambio de 
bienes y de valores, sean estos de orden pedagógico o extra-pedagógico. 
El director/a, responsable de los bienes y la documentación de la escuela, es también 
jefe de personal. Función habitualmente olvidada en la consideración pedagógica y que, 
sin embargo, constituye uno de los núcleos decisivos de su gestión. Los maestros no solo 
importan para la atención del grado. Son indispensables para toda la actividad extra áulica 
que sostiene la vida de la escuela y, con ella, el quehacer de las aulas. Por esto, la gestión 
directiva requiere del consenso y, si es posible, del apoyo del cuerpo docente. La 
definición en la práctica de las relaciones jefe subalterno, en términos estrictamente 
laborales, parece una condición fundamental para lograrlo: desde el control de la 
puntualidad y los horarios, el manejo de la jornada de trabajo, los permisos y los criterios 
para justificar inasistencias, hasta las formas de supervisar y alentar el desempeño con los 
estudiantes. Cuestiones que en gran medida son objeto de negociación, con límites 
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variables o difusos, dependiendo de la tradición de cada establecimiento, de los distintos 
núcleos de poder en la planta docente, así como de la ecuanimidad, debilidad, firmeza o 
convicciones profesionales del directivo. 
2.2.1.3 Aspectos básicos de los alcances de la gestión pedagógica 
La gestión pedagógica está conformada por un conjunto de procesos organizados que 
permiten que las instituciones educativas logren sus objetivos y metas educativos. Una 
gestión apropiada pasa por las fases de diagnóstico, planeación, ejecución, seguimiento y 
evaluación que se nutren entre sí y conducen a la obtención de los resultados definidos por 
los equipos directivos. Una buena gestión es la clave para que lo que haga cada integrante 
de una institución tenga sentido y pertenencia dentro de un proyecto que es de todos. 
Cortés (1998, p. 17) aseveró que la gestión pedagógica constituye el soporte del 
trabajo educativo; por lo tanto, su aplicación y desarrollo son la base para que el sistema 
educativo de dicha gestión se pueda translucir en los aspectos básicos siguientes: 
 Primero. Es la tarea transcendental para poner en marcha el sistema educativo a 
través de los niveles de modalidades. 
 Segundo. Es la concretización del refuerzo profesional que realiza el pedagogo en el 
centro educativo en el nivel o modalidad que le corresponde. 
 Tercero. Constituye la obra creativa del pedagogo, al formular la diversificación 
curricular, teniendo en cuenta todos los elementos curriculares. 
 Cuarto. Es la manifestación real y concreta de que el pedagogo conoce y domina los 
últimos adelantos de la tecnología educativa. 
 Quinto. Es la demostración práctica de que el pedagogo tiene pleno conocimiento 
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acerca delos medios y materiales educativos, los cuales pueden ser seleccionados y 
utilizados en el proceso de la enseñanza- aprendizaje. 
 Sexto. Permite que el maestro esté actualizado para aplicar nuevos paradigmas 
educativos como se refiere a la educación centrada en aprendizaje. 
 Séptimo. Permite la participación plena dela autoridad educativa en coordinación con 
las autoridades comunales. 
 Octavo. Es la demostración real y concreta en donde se pone de manifiesto el carácter 
del líder que debe representar el educador o pedagogo. 
2.2.1.4 Dimensiones de la gestión pedagógica 
El directivo debe poseer la habilidad de mirar las tres dimensiones de gestión y 
ejercer un liderazgo social y pedagógico que ayude en el proceso de transformación de la 
organización educativa.  
Nano de Mello (1998, p. 32), destacando el objetivo de la gestión educativa en 
función de la escuela y en el aprendizaje de los estudiantes, caracterizó la gestión 




Figura 1. Dimensiones de la gestión pedagógica. 
Tomado de: Gestión pedagógica al servicio de los aprendizajes de los estudiantes. 
Agencia de la Calidad de la Educación (2017) 
 
De las cuales se derivan las siguientes tareas: 
Gestión curricular 
¿Por qué es importante que el PEI y el Marco Curricular estén en coherencia?,  
¿Cómo impacta esto en los aprendizajes de los estudiantes?  
¿Por qué es necesario evaluar el impacto del diseño curricular en el aprendizaje de los 
estudiantes?  
Enseñanza y aprendizaje en el aula.  En términos generales: 
¿Qué prácticas pedagógicas favorecen el aprendizaje de los estudiantes? 
¿Por qué es importante que estén alineadas con el diseño curricular?  




Apoyo al desarrollo de los estudiantes 
 ¿Por qué es importante considerar las características de los estudiantes para 
mejorar sus aprendizajes? 
 ¿Cómo impactan las actividades extra programadas en los aprendizajes de los 
estudiantes?  
De lo anterior inferimos lo siguiente: 
 El PEI y Marco Curricular constituyen una guía para que toda la comunidad escolar 
vaya en la misma dirección y trabaje por objetos comunes, favoreciendo así que los 
esfuerzos de cada uno se potencien en beneficio de los aprendizajes de los 
estudiantes.  
 Una planificación bien organizada orienta el trabajo docente en el aula y permite que 
la clase responda a los objetivos propuestos.  
 Una buena acción docente en el aula promueve el aprendizaje de todos los 
estudiantes, considerando sus particularidades y generando aprendizajes profundos, a 
partir del desarrollo de habilidades superiores del pensamiento.  
 La evaluación del diseño curricular y del logro de aprendizajes debe orientar la toma 
de decisiones del docente y de la institución, y en ella se deben realizar los ajustes 
necesarios para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 
2.2.1.5 El líder pedagógico 
Un líder pedagógico es alguien capaz de conducir a su equipo hacia objetivos y 
metas que permitan mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Un líder es alguien quien 
proporciona dirección y ejerce influencia en su equipo. Es el caso del director. 
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El liderazgo del director incide en el mejoramiento escolar, ello implica 
comprometerse y promover: 
 La motivación de los maestros. 
 El desarrollo de las habilidades y capacidades y capacidades docentes. 
 El mejoramiento de las condiciones de trabajo en las cuales realiza sus labores 
El director como conductor institucional. La intervención del directivo es parte del 
proceso formativo y de las prácticas que tienen como propósito fortalecer los aprendizajes 
de todos los sujetos y garantizar el consenso para que sus integrantes y la comunidad se 
reconozcan en el sentido del currículum institucional. La educación, desde su dimensión 
social, busca la inclusión de todos los sujetos. Pero ella debe construirse sobre la base del 
acceso de los estudiantes a conocimientos pertinentes y de calidad que amplíen sus 
posibilidades de realización personal y favorezcan el desarrollo de su capital simbólico y 
cultural. En este sentido, es tarea de la escuela interpretar los propósitos, metas y acciones 
que persigue; evaluar los logros y fracasos e implementar políticas inclusivas teniendo en 
cuenta la igualdad de oportunidades y la diversidad de experiencias e identidades 
culturales. La intervención del directivo debe expresar el reconocimiento de los derechos 
individuales y sociales. Explicitar y hacer públicos estos propósitos, someterlos a análisis y 
reflexión, exponerlos a discusión y actualización sobre la base de las tareas en curso y los 
logros alcanzados y no alcanzados son acciones propias del ejercicio de la conducción 
escolar. Esto es así pues se relaciona con la mejora de la calidad de los procesos, objetivo 
que puede lograrse mediante la interacción con los docentes en el desarrollo de la tarea 
pedagógica y didáctica, propiciando condiciones para la apropiación y comprensión delos 
conocimientos e incluyendo a la comunidad en el proceso educativo. Esto implica: 
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 La transparencia en los procedimientos técnicos: socializar la información pertinente, 
propiciar espacios colectivos para el logro de los propósitos explícitos. 
 La intervención en el proceso formativo de los docentes: supervisar sus 
planificaciones; evaluar los procesos y resultados de sus prácticas de enseñanza –
orientarlos, asesorarlos y capacitarlos; propiciar la inclusión de materiales didácticos; 
proponer secuencias didácticas; sugerir bibliografía; involucrarse en las prácticas 
mediante la visita a las aulas, registrar clases, leer cuadernos y carpetas de los 
estudiantes, entrevistarse con los docentes y asistir a reuniones con los padres. 
 La atención al proceso formativo de los estudiantes: generar ámbitos de 
participación, recrear tiempos acordes con las propuestas pedagógicas y didácticas, 
responder a las necesidades sociales, físicas y cognitivas de los estudiantes.  
Características de un director con liderazgo pedagógico. Ejercer liderazgo pedagógico 
implica poseer las siguientes características: 
 Capacidad técnica. - Está relacionado con el manejo pedagógico del director que le 
permite establecer objetivos y metas de aprendizaje de los estudiantes, así como dar 
apoyo técnico a los docentes, evaluar sus prácticas, planificar los procesos 
educativos y monitorear los aprendizajes. Todo esto permite al director ganar 
reconocimiento y respeto. 
 Manejo emocional y situacional. - Implica ser capaz de conducir la relación con los 
docentes, y ser hábil en adaptarse a contextos cambiantes. Está relacionado con la 
capacidad de motivar el trabajo en equipo, velar por un buen clima escolar, 




 Manejo organizacional. - Tiene que ver con la capacidad de estructurar una 
organización escolar eficiente, que permita a los docentes realizar un buen trabajo. 
Roles que asume un director(a) para gestionar la institución educativa con liderazgo 
pedagógico. La gestión de la institución educativa con liderazgo pedagógico involucra 










Figura 2. Roles y funciones del director para la gestión educativa. 
Tomado de: Guía de evaluación de educación inicial. Ministerio de Educación (2006). 
Momentos en que se realiza el monitoreo y asesoramiento pedagógico. El proceso de 
monitoreo y asesoramiento pedagógico se realiza en los siguientes momentos: 
 Condiciones para el aprendizaje buen inicio. 
 Jornada de reflexión y plan de mejora. 
 Implementación de las rutas del aprendizaje. 
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 Día del logro. 
Figura 3.  Aspectos pedagógicos a monitorear y asesorar durante el año escolar. 




Estrategias y herramientas para gestionar una institución educativa con liderazgo 
pedagógico. Las estrategias básicas que permiten gestionar una institución educativa, 
orientada a lograr aprendizajes en los estudiantes, son principalmente. 
 El monitoreo. - Proceso de recojo y análisis de información de los procesos 
pedagógicos desencadenados en el aula y la institución educativa. 
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 El asesoramiento. - Proceso de acompañamiento al docente de manera continua, 
contextualizada, interactiva y respetuosa de su saber adquirido. 
Figura 4.Estrategia y herramientas del proceso de monitoreo y asesoramiento. 
Tomado de: Guía de evaluación de educación inicial. Ministerio de Educación  
(2006).  
Al hablar de asesoramiento pedagógico, nos referimos a una práctica que si bien 
puede localizarse en un puesto de trabajo específico (como podría ser el caso de un asesor 
pedagógico, un consultor externo, un equipo de asistencia técnica), habitualmente se 
desarrolla como un componente o una función relativa a diferentes posiciones 
institucionales o roles (un coordinador, un maestro experimentado, un director, un 
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supervisor, etc.). Por ello, Nicastro (2008) sostuvo que “es en este sentido que concebimos 
al asesoramiento pedagógico tanto como una práctica localizada en posiciones 
institucionales específicamente creadas para tal fin y como una práctica transversal que se 
expande, extiende y desarrolla desde otras muchas posiciones de rol” (p. 3). 
2.2.1.6   Las características del monitoreo y asesoramiento pedagógico 
Las acciones de monitoreo y asesoramiento pedagógico, para ser efectivas en el 
logro de los aprendizajes, deberán reunir las siguientes características: 
 Sistemático y pertinente. - Supone un seguimiento secuencial y organizado a cada 
docente a partir de caracterizar las fortalezas y las debilidades de la práctica 
pedagógica de cada docente. 
 Flexible y gradual. - Propone distintas alternativas para apoyar a los docentes. 
 Formativa, motivadora y participativa. - Promueve el crecimiento profesional del 
docente generando espacios de reflexión y de mejora continua. Asimismo, promueve 
el intercambio de experiencias y trabajo colaborativo en un marco de confianza y 
respeto. 
 Permanente e integral. - Acompaña al docente durante el desarrollo de los procesos 
pedagógicos: planificación, ejecución (implementación de las rutas) y evaluación 
curricular de modo continuo. 
Ante los cambios que se vienen operando en la realidad dinámica educativa del país 
y las exigencias del proceso de descentralización, la supervisión pedagógica, monitoreo y 
acompañamiento, enfrenta desafíos referidos a:  
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 Contribuir con el mejoramiento de la calidad educativa de las instituciones 
educativas.  
 Contribuir a la formación integral del estudiante.  
 Apoyar y estimular el trabajo del docente.  
 Promover la participación de la comunidad en los procesos de supervisión.  
 Fortalecer las relaciones de las instancias de gestión educativa descentralizada (DRE, 
UGEL e IE). 
Estos desafíos, mencionaron en el Ministerio de Educación (2014, p. 4), conllevan a 
que el aprendizaje responda a las demandas de la comunidad y a las exigencias de la 
sociedad del conocimiento. En este contexto, la función de supervisión tiene una 
dimensión primordial de carácter técnico – pedagógico; sin embargo, también asume una 
dimensión administrativa, porque toma en cuenta las condiciones que favorezcan las 
acciones de monitoreo y acompañamiento. 
El Monitoreo Pedagógico es una tarea que debe realizar el director de la institución 
educativa, con el fin buscar y recoger, de manera oportuna, información confiable que le 
guíe en busca del mejoramiento del desempeño de sus docentes. Su meta será elevar la 
calidad educativa su institución ,para esto buscará la ejecución de acciones de 
acompañamiento que lo lleven a la excelencia educativa.El monitoreo pedagógico 
considerado como una estrategia de la supervisión, consiste en el seguimiento permanente 
de las tareas asignadas al docente, con el objetivo de conocer el nivel de su desempeño 
para asesorarlo y capacitarlo según sus resultados; busca el crecimiento profesional en 
conformidad con los estándares institucionales y nacionales; el monitoreo pedagógico se 
evaluó en cuatro dimensiones: pedagógica, didáctica, intervención y valorativa 
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2.2.2 El Logro de los Aprendizajes 
2.2.2.1 Definición de aprendizaje 
El aprendizaje es un proceso de cambio en el comportamiento de una persona que se 
desarrolla en el tiempo a través de la experiencia a lo largo de su vida. En la IE el 
aprendizaje es un fenómeno esencial, es un proceso planificado, sistematizado y dirigido 
por el docente y es un proceso de enseñanza aprendizaje llamado también instrucción. Hay 
estudios realizados al respecto, aquí presentamos algunas de ellas: 
Crisólogo (2008) sostuvo que “este término se deriva del latín (apprehendere) que 
significa etimológicamente adquirir y constituye el correlato lógico de la enseñanza. El 
aprendizaje supone un cambio en la capacidad humana con carácter de relativa 
permanencia, no atribuible simplemente al proceso natural de desarrollo” (p. 23). 
Asimismo, Crisólogo (2008, pp. 23-24) manifestó que el aprendizaje está, por tanto, 
en la base de todo proceso educativo en la misma medida que diferencias de la educación 
del simple desarrollo natural del sujeto, si bien todo aprendizaje no puede calificarse de 
educativo, a menos que sea congruente con las metas de perfeccionamiento fijadas en la 
educación. 
Finalmente, Schunk (2012) dijo que “el aprendizaje es un cambio perdurable en la 
conducta o en la capacidad de comportarse de cierta manera, el cual es resultado de la 
práctica o de otras formas de experiencia” (p. 3). 
De lo expresado, podemos decir que el aprendizaje produce en el sujeto cambio de 
conducta que es perdurable a través del tiempo, ya que se genera a través de experiencias 
que le brinda la sociedad y que son adquiridas desde su nacimiento de acuerdo con el 
contexto del individuo. Por lo tanto, el aprendizaje es un proceso permanente que se 
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desarrolla y se consolida cuando el individuo lo manifiesta a través de sus experiencias 
adquiridas a lo largo de su vida.  
El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en un 
contexto social y cultural. Es el resultado de procesos cognitivos individuales mediante los 
cuales se asimilan e interiorizan nuevas informaciones (hechos, conceptos, 
procedimientos, valores), se construyen nuevas representaciones mentales significativas y 
funcionales (conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a los 
contextos donde se aprendieron. Aprender no solamente consiste en memorizar 
información, es necesario también otras operaciones cognitivas que implican: conocer, 
comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar. 
2.2.2.2 Estilos de aprendizajes 
Se refiere al hecho de que cada persona utiliza su propio método o estrategias para 
aprender. Aunque las estrategias varían según lo que se quiera aprender, cada uno tiende a 
desarrollar ciertas preferencias o tendencias globales, tendencias que definen un estilo de 
aprendizaje.  
Woolfolk (1996, p. 18) argumentó que son los rasgos cognitivos, afectivos y 
fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables de cómo los estudiantes 
perciben interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje, es decir, tienen que ver 
con la forma en que los estudiantes estructuran los contenidos, forman y utilizan 
conceptos, interpretan la información, resuelven los problemas, seleccionan medios de 
representación (visual, auditivo, kinestésico), etc. Los rasgos afectivos se vinculan con las 
motivaciones y expectativas que influyen en el aprendizaje, mientras que los rasgos 
fisiológicos están relacionados con el género y ritmos biológicos, como puede ser el de 
sueño-vigilia, del estudiante. 
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Por su parte, Honey y Mumford (1986, p. 73) presentaron cuatro estilos de 
aprendizaje: 
 Estilos activos. - Donde el estudiante se involucra en la tarea, demostrando iniciativa 
en las nuevas experiencias. 
 Estilos reflexivos. - Considera las experiencias y las observan desde diferentes 
perspectivas. 
 Estilos teóricos. - Adopta las observaciones que hacen dentro de teorías lógicas y 
complejas 
 Estilos pragmáticos. - Aplican las ideas en forma práctica, descubre el aspecto 
positivo de las nuevas ideas, actúan en forma rápida. Cada uno de estos estilos 
manifiesta características propias que determinan el campo de destrezas de cada uno 
y que son fácilmente observables dentro de una actividad de enseñanza aprendizaje. 
Entonces, el conjunto de características psicológicas que suelen expresarse 
conjuntamente cuando una persona debe enfrentar una situación de aprendizaje; en otras 
palabras, las distintas maneras en que un individuo puede aprender. Se cree que una 
mayoría de personas emplea un método particular de interacción, aceptación y procesado 
de estímulos e información.  
Las características sobre estilo de aprendizaje suelen formar parte de cualquier 
informe psicopedagógico que se elabore de un estudiante y pretende dar pistas sobre las 
estrategias didácticas y refuerzos que son más adecuados para el niño. No hay estilos 
puros, del mismo modo que no hay estilos de personalidad puros: todas las personas 
utilizan diversos estilos de aprendizaje, aunque uno de ellos suele ser el predominante.  
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Alonso (1992, p. 30) mencionó las características de estilo de aprendizaje; aquí se 
menciona algunas, veamos la tabla siguiente: 
Tabla 1.  
Estilos de aprendizaje 
 








































Tomado de: Programa de Complementación Académica en Educación. Universidad 
Peruana Cayetano Heredia (1998) 
La explicación científica que está detrás de cada estilo de aprender. Los estilos de 
aprendizaje son la forma consistente en la que los estudiantes responden o utilizan los 
estímulos en el entorno del aprendizaje, es decir, las condiciones educativas bajo las cuales 
un estudiante es más probable que aprenda. 
Teoría de las inteligencias múltiples de Gardner. - Nos ayuda a tener una mirada 
panorámica del potencial de aprendizaje de cada niño y niña, de manera que todas las 
habilidades sean respetadas y desarrolladas. Veamos la figura siguiente: 
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Figura 5. Las ocho inteligencias múltiples de Gardner. 
Tomado de: Guía de evaluación de educación inicial. Ministerio de Educación  
(2006).  
 
2.2.2.3 Criterios del aprendizaje 
Schunk (2012, p.4) identificó el aprendizaje en tres criterios: 
 
 Uno de los criterios consiste en que el aprendizaje implica un cambio en la 
conducta o en la capacidad de conducirse. La gente aprende cuando adquiere la 
capacidad para hacer algo de manera diferente. Al mismo tiempo, debemos 
recordar que el aprendizaje es inferencial. No observamos el aprendizaje de manera 
directa, sino a través de sus productos o resultados. El aprendizaje se evalúa con 
base en lo que la gente dice, escribe y realiza. Sin embargo, debemos añadir que el 
aprendizaje implica un cambio en la capacidad para comportarse de cierta manera, 
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ya que a menudo las personas aprenden habilidades, conocimientos, creencias o 
conductas sin demostrarlo en el momento en que ocurre el aprendizaje. 
 Un segundo criterio consiste en que esto excluye los cambios temporales en la que 
el aprendizaje perdura a lo largo del tiempo. conducta (por ejemplo, el habla mal 
articulada) provocados por factores como las drogas, el alcohol y la fatiga. Este 
tipo de cambios son temporales porque se revierten al eliminar el factor que los 
causa. Sin embargo, existe la probabilidad de que el aprendizaje no sea permanente 
debido al olvido. Se sigue debatiendo respecto al tiempo que deben durar los 
cambios para ser clasificados como aprendizaje, pero la mayoría de la gente 
coincide en que los cambios de poca duración (por ejemplo, unos cuantos 
segundos) no califican como aprendizaje. 
 Un tercer criterio es que el aprendizaje ocurre por medio de la experiencia (la que 
se adquiere, por ejemplo, practicando u observando a los demás), lo cual excluye 
los cambios en la conducta determina dos principalmente por la herencia, como los 
cambios que presentan los niños en el proceso de maduración (por ejemplo, cuando 
empiezan a gatear o a ponerse de pie). Sin embargo, la diferencia entre la 
maduración y el aprendizaje no siempre es muy clara. es probable que las personas 
estén genéticamente predispuestas a actuar de cierta manera, pero el desarrollo de 
las conductas específicas depende del entorno.  
 El lenguaje es un buen ejemplo. A medida que el aparato vocal del ser humano 
madura, éste va adquiriendo la capacidad de producir lenguaje; pero las palabras reales que 
produce las aprende al interactuar con otros individuos. Aunque la genética es fundamental 
para la adquisición del lenguaje en los niños, la enseñanza y las interacciones sociales con 
los padres, los profesores y los compañeros ejercen una fuerte influencia sobre sus logros 
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en relación con el lenguaje. De manera similar, en su desarrollo normal, los niños gatean y 
se ponen de pie, pero el entorno debe ser receptivo y permitir que ocurran todas estas 
conductas. Los niños a los que se les impide realizar estos movimientos no se desarrollan 
normalmente. 
2.2.2.4 Enfoques de la educación inicial  
Los enfoques educativos, como en este caso, orientan la acción educativa, dando un 
marco referencial con el cual tienen coherencia todas las actividades que realizan las 
docentes, profesoras coordinadoras, promotoras, padres y madres de familia, con los niños 
y niñas, tanto en las aulas como fuera de ellas. El enfoque que plantea la educación inicial 
tiene como base el desarrollo y aprendizaje infantil, que al articularse con las experiencias 
educativas significativas, oportunas, intencionadas y pertinentes que brinda el nivel, 
permiten al niño adquirir los aprendizajes necesarios para desarrollarse integralmente, 
desenvolverse de manera óptima y acceder a nuevas oportunidades de desarrollo.  
Para lograr el desarrollo infantil es necesario que se involucre a la familia, la 
comunidad y las instituciones de una sociedad determinada; solo así podremos asegurar un 
desarrollo gradual, integral y oportuno. Con esto nos referimos a un desarrollo holístico, ya 
que trabajamos para que el niño sea atendido en sus diferentes aspectos: físico, afectivo, 
social y cognitivo. 
La Educación Inicial asegura y fortalece la relación entre aprendizaje y desarrollo, 



















Figura 6. Desarrollo infantil para el desarrollo humano. 
Tomado de: Propuesta pedagogía de la educación inicial. Ministerio de 
Educación (2008) 
En el Perú, la Educación Inicial atiende a niños de 0 a 5 años. Uno de sus grandes 
objetivos es promover prácticas de crianza saludables que favorezcan el desarrollo integral 
de los niños; esto es, su crecimiento físico, su desarrollo socio-afectivo y cognitivo, su 
expresión oral y artística, y su psicomotricidad, en el marco del ejercicio de sus derechos. 
Esta labor integra la participación activa de la familia y la comunidad, las cuales se 
consideran los pilares de la vida de los niños pequeños. Así mismo, la educación inicial se 
articula con otros sectores del Estado e instituciones de la sociedad civil para fortalecer la 
salud y la nutrición de los niños. 
Definición de niño y desarrollo infantil. La infancia es la etapa evolutiva en el desarrollo 
del ser humano en la que se observan los mayores cambios y transformaciones físicas y 
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psíquicas, que expresan el acceso del sujeto a niveles más complejos de funcionamiento y 
diferenciación a partir de su maduración como organismo y su interacción con el medio. 
A la luz de las actuales investigaciones con infantes y niños, la ciencia y la 
pedagogía han dado un salto cualitativo en la mirada y en el abordaje de la infancia. 
 El niño es un ser sujeto de derechos, cuya singularidad e individualidad deben ser 
reconocidas en todos los ámbitos de su desarrollo. El niño desde su nacimiento es un ser 
activo que interactúa, influye en su entorno y expresa su mundo interno a los adultos 
significativos. La acción del niño es la que le permite explorar, conocer y formar su 
pensamiento.  
Lo primordial en las etapas tempranas es ayudar a que los diferentes procesos que 
ocurren durante el desarrollo infantil puedan producirse en un entorno favorable. Si una 
persona es educada en un ambiente de comunicación, sensible a sus intereses y 
necesidades; si observa que los adultos   de su entorno son solidarios; si se respeta su 
necesidad fisiológica de acción y movimiento, y más tarde su pensamiento por citar solo 
algunos aspectos, podrá ser entonces un sujeto activo, respetuoso, solidario, sensible, 
reflexivo y creativo. Desde la incorporación de la educación inicial al sistema educativo en 
1972, uno de sus aportes más significativos ha sido el enfoque educativo centrado en el 
desarrollo integral de la persona, y de esta en una sociedad. Dicho concepto está recogido 
en las finalidades de la educación peruana, orientada al desarrollo integral de la persona y 
su sentido de pertenencia a un colectivo, como ciudadano con una identidad cultural 
afirmada (Ley General de Educación No 28044, Art. 9o inciso a). Vemos entonces que el 
desarrollo individual de cada persona no puede desarticularse del desarrollo comunitario, y 
que uno y otro se retroalimentan y apoyan indivisiblemente. Desde esta perspectiva, el 
desarrollo humano, proceso mediante el cual se busca la ampliación de oportunidades 
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para las personas, aumentando sus derechos y capacidades, se convierte en eje de la 
educación que da sentido al acceso y calidad educativa. 
Por estos motivos, el Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular 
está enfocado y abocado a proporcionar elementos para que los educadores puedan 
acompañar este proceso dentro del ámbito pedagógico. 
Por tanto, la Dirección de Educación Inicial reconoce que: 
 Cada niño es único y diferente, requiriendo para su óptimo desarrollo el 
reconocimiento de sus derechos y de su individualidad para desarrollarse, aprender y 
relacionarse con su entorno. Respetar al niño supone reconocerlo en la originalidad 
de su expresión, su modo de comunicación, su manera de descubrir la realidad, y su 
forma de pensar y aprender. 
 Los niños tienen necesidades evolutivas y de aprendizajes específicos en el plano 
personal y en el plano del contexto social en el que viven. Por ello, requieren que 
estas necesidades se consideren en su particularidad y en la diversidad de las 
múltiples condiciones de vida en las que se expresan. 
 Los niños son sujetos de acción que requieren para su desarrollo oportunidades de 
descubrimiento autónomo, básicamente a través del juego y del establecimiento de 
relaciones interpersonales basadas en el respeto, y la seguridad afectiva y física. 
 Los niños aportan activamente al desarrollo de su propia familia y comunidad, 
promoviendo crecimiento y oportunidades de desarrollo a los grupos a los cuales 
pertenecen. No los concebimos como beneficiarios pasivos de lo que reciben; por el 
contrario, tenemos la convicción de que son agentes de cambio al promover la 
participación y la movilización creativa de los padres de familia, docentes, 
autoridades, líderes y otros agentes de la comunidad. 
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 Los bebés y los niños son seres abiertos al mundo y al entorno social del cual 
dependen, capaces de tener iniciativas, sujetos de acción y no solo de reacción, seres 
plenos de emociones, de sensaciones, de afectos, de movimientos, de miedos y 
ansiedades, de pensamientos lógicos a su nivel, capaces de establecer vínculos 
intensamente vividos en el cuerpo. A pesar de su fragilidad y de la enorme 
dependencia hacia el adulto, los reconocemos como personas enteras, más allá de la 
normalidad o de la patología, más allá de lo que tengan o de lo que les falte. 
 Además, este bebé o niño es un ser que se desarrolla como un sujeto a partir de otros, 
con otros y en oposición a otros; mientras va otorgando sentido y significado a su 
entorno, con el que establece intercambios recíprocos. 
Condiciones básicas para el desarrollo y el aprendizaje. En el marco de las políticas 
educativas del Perú y en el ámbito internacional, en diversos congresos y declaraciones 
mundiales y regionales se han logrado avances y consensos en cuanto a condiciones 
mínimas que fundamentan el concepto de calidad en centros y programas para la niñez.  
Con relación a estas condiciones mínimas, en el Ministerio de Educación (2008, p. 
35) se consideró que hay una idea de mínimos deseables, condiciones universalmente 
deseables para encaminar un buen proceso de desarrollo infantil: nutrición y salud 
adecuadas, espacio y movimiento, ausencia de trauma y violencia, empatía, respeto, 
seguridad y afecto, apropiación de medios (lenguaje y otros) para la autoexpresión. 
Estos elementos nos llevan a replantear el enfoque y el abordaje de la educación del 
menor de 6 años, analizar los actuales alcances de la comunidad científica en este campo y 
realizar un trabajo de articulación con los elementos de la cultura de crianza y la forma de 
intervenir con los niños de 0 a 5 años en las diferentes zonas del país. En este contexto, se 
conformó una comisión de trabajo intersectorial de alto nivel, con directores y asesores del 
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Ministerio de Salud, del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social y del Ministerio de 
Educación, y con el apoyo del equipo técnico de la Dirección de Educación Inicial. Fruto 
de estas reuniones, se obtuvo la propuesta Condiciones básicas para la primera infancia, 
en la cual se indican las condiciones básicas y prioritarias que promueven el desarrollo y el 
aprendizaje de niños de 0 a 5 años. 
2.2.2.5  Fundamentación de las áreas curriculares en educación inicial II ciclo 
Área Personal Social. Atiende el desarrollo del niño y la niña desde sus dimensiones 
personal (como ser individual en relación consigo mismo) y social (como ser en relación 
con otros). Busca que los niños y niñas se conozcan a sí mismos y a los demás, a partir de 
la toma de conciencia de sus características y capacidades personales y de las relaciones 
que establece, base para la convivencia sana en su medio social. Ellos les permiten 
reconocerse universales (alimentación, salud, descanso, etc.), y ser miembros activos de su 
familia y de los diversos grupos sociales a los que pertenecen, con deberes y derechos para 
todos los niños y niñas. 
Área de Ciencia y Ambiente. Contribuye a la formación integral del niño 
proporcionándole la oportunidad de conocer la naturaleza para desarrollar una conciencia 
ambiental de prevención de riesgos y reducción del daño, se sientan las bases del éxito o 
fracaso del desarrollo de una adecuada ciencia ambiental. Permitirá también que se inicien 
en la explotación de objetos y fenómenos, utilizar estrategias y procedimientos básicos del 
aprendizaje científico, propios de la investigación tales como observar, hacer preguntas, 
formular hipótesis, recolectar, procesar información y formular conclusiones.  
Área de Comunicación.  Sustenta en un enfoque comunicativo textual. Énfasis en la 
construcción del sentido de los mensajes que se comunican cuando se habla, lee y escribe 
desde el inicio. No es solo dominio de la técnica y las reglas, sino también de los 
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mecanismos facilitadores de la comprensión, la producción, la creatividad y la lógica. Es 
comunicativo porque se considera la función fundamental del lenguaje que es expresar, 
decir lo que se siente, lo que se piensa, lo que se hace. Es también saber escuchar, en suma, 
es saber cómo usar la comunicación para ordenar el pensamiento, para expresar el mundo 
interno, para anticipar decisiones y acciones y para relacionarse en sociedad. Y es textual 
porque uno de los usos del lenguaje es la expresión tanto oral como escrita. 
Área de Matemática.   Pone énfasis en el desarrollo del razonamiento lógico matemático 
aplicado a la vida real, procurando la elaboración de conceptos, el desarrollo de 
habilidades, destrezas y actitudes matemáticas a través del juego como medio por 
excelencia para el aprendizaje infantil. Debe considerarse indispensable que el niño 
manipule material concreto como base para alcanzar el nivel abstracto del pensamiento. El 
Área de Matemática proporciona las herramientas para la representación simbólica de la 
realidad y el lenguaje, facilita la construcción del pensamiento y el desarrollo de los 
conceptos y procedimientos matemáticos. Es por esto que se debe favorecer la 
comunicación matemática desde el uso correcto del lenguaje. 
2.2.2.6 Evaluación de los aprendizajes 
La evaluación es entendida como el proceso por medio del cual se obtienen 
informaciones acerca de los aprendizajes alcanzados por las y los estudiantes para que, 
según las necesidades, se tomen decisiones en la enseñanza. 
La evaluación. La evaluación es un proceso que nos permite medir el grado de 
aprendizaje de los estudiantes, para la toma de decisiones en la planificación curricular. 




Cortés (1998) citó a Crisólogo (1998), quien dijo “la evaluación entendida como 
medición circunscribe su acción a medir los aspectos de la labor educativa susceptibles de 
ser medidos con test y otras pruebas estandarizadas” (p. 279). 
Luego, en el Ministerio de Educación (2006) afirmaron que la evaluación “se trata, 
en primer lugar, de darse cuenta y realzar los logros de los niños. En segundo término, se 
trata también de tomar nota de las lagunas, los errores, las insuficiencias, considerándolas 
normales y esperables; es natural que un niño o niña cometa errores de su esfuerzo de 
aprendizaje” (p.11). 
Asimismo, en el Ministerio de Educación (2006) afirmaron que “la evaluación 
proporciona al docente información importante sobre la utilidad o eficacia de las 
estrategias de enseñanza propuestas en clase” (p. 10). 
La evaluación dentro de cualquier proceso humano o social es de vital importancia 
porque es la encargada de retroalimentar los fenómenos, hechos, realidades, es la que 
permite establecer puntos de quiebre, tomar decisiones, replantear horizontes y caminos, 
igualmente dentro del contexto pedagógico la evaluación tiene múltiples e incalculables 
funciones tanto en los procesos macroeducativos, como en los micro, es decir directamente 
en el proceso de enseñanza- aprendizaje. Entendemos que la evaluación nos permite 
conocer el proceso de aprendizaje de los niños y niñas para los logros de los objetivos 
propuestos seleccionados por los docentes, en la programación anual de trabajo; además de 
la toma de decisiones para la aplicación de estrategias metodológicas enfocado en sus 
necesidades e intereses en el proceso de enseñanza - aprendizaje.  
Características de la evaluación. Evaluación, entendida dentro del proceso de enseñanza 
y aprendizaje, tiene características particulares que permiten el éxito de su aplicación en 
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este proceso. Por eso es indispensable que exista una metodología de evaluación desde el 
primer momento en que se inicia la acción educativa. 
 Formativa. - Sirve para orientar y mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
buscando siempre el desarrollo integral de los estudiantes. 
 Continua. - Se realiza en forma progresiva durante todo el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 
 Criterial.- Define aprendizajes esperados que se establecen previamente 
(capacidades previstas) y que deben lograr los niños y niñas. A partir de ello formula 
procesos y resultados a través de la formulación de indicadores claros y precisos que 
permitan evaluar los procesos y resultados de aprendizaje. 
 Integral. - Se evalúa el progreso y desarrollo de todos los aspectos (motor, social, 
afectivo, cognitivo) de los niños y niñas, considerando todos los elementos y 
procesos relacionados con la evaluación. 
 Decisoria. - Porque se emiten juicios de valor y se procede a la toma de decisiones 
oportunas y pertinentes para mejorar los aprendizajes. 
 Flexible e individualizada. - Porque considera los ritmos, estilos y características de 
aprendizaje propios de cada estudiante. 
 Científica. - Utiliza métodos, técnicas e instrumentos confiables y válidos. 
 Participativa. - Involucra a todos los agentes que participan del proceso educativo 
de los estudiantes. 
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2.2.2.7 La evaluación de los aprendizajes de nuestros niños y niñas del nivel inicial 
Cada docente de Educación Inicial es responsable de la tarea evaluativa en su aula y 
fuera de ella, y debe recordar que el proceso de enseñanza - aprendizaje es una actividad 
que se valora cualitativamente. Asimismo, en el momento de evaluar a los niños y niñas se 
debe tener presente que las dificultades o necesidades que puedan tener son parte del 
proceso de aprendizaje. Por tanto, debemos considerar la evaluación como un proceso 
continuo que facilite la obtención de información relevante sobre los distintos momentos y 
situaciones del proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños y niñas, desde una mirada 
integradora, que permita emitir un juicio valorativo con miras a tomar decisiones 
oportunas y pertinentes para mejorar los aprendizajes. 
La evaluación forma parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, y a su vez 
mantiene una relación directa con la Propuesta Pedagógica, que es intencional y propia de 
cada institución educativa o programa, pues contiene los objetivos educacionales 
propuestos. Además, la evaluación debe poner especial atención a los caminos que 
recorren los niños y niñas para construir sus aprendizajes; pero además debe tener presente 
el resultado final al que se pretende llegar, el logro de los aprendizajes específicos, 
previstos en el Diseño Curricular Nacional de la EBR. Si se atienden oportunamente las 
dificultades de los niños y niñas durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, estos 
pueden lograr los aprendizajes esperados. 
En Educación Inicial, al momento de evaluar, el docente debe considerar que los 
niños y niñas traen aprendizajes adquiridos anteriormente en el medio donde se han 
desarrollado. Estos aprendizajes previos le servirán de base para enlazar los nuevos 
aprendizajes que se produzcan en la interacción con sus compañeros en las diferentes 




Figura 7. Evaluación educativa. 
 Tomado de: Guía de evaluación de educación inicial. Ministerio de Educación (2006).  
Etapas de evaluación. -Las etapas organizadas de acuerdo con los momentos en que se 
realizará la evaluación, son cuatro: 
 Evaluación de contexto. Permite obtener información relacionada con el medio en 
que se desenvuelve el niño o la niña (familiar, escolar, ambiente comunal) que 
influyen directamente en la acción educativa, en el desarrollo y los comportamientos 
que manifiesta el educando. Podemos usar la ficha de matrícula, la entrevista y la 
ficha de registro. 
 Evaluación de inicio. Se realiza antes de iniciar la acción formal de enseñanza y 
aprendizaje. Permite al docente conocer expectativas, intereses, experiencias, salud, 
nutrición y saberes o conocimientos previos que tienen los niños y niñas. Permitirá al 
docente adecuar sus estrategias metodológicas. Se da a través del diálogo, preguntas, 
lista de cotejo, observación y otros recursos que el docente considere apropiados. 
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 Evaluación de proceso. Se realiza durante todo el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Nos proporciona información referencial que se va anotando en el 
registro auxiliar del docente lo cual permite:  
 Identificar los avances, las dificultades, los diferentes ritmos y estilos de 
aprendizaje, facilitando la retroalimentación en el momento adecuado. 
 Realizar los ajustes necesarios en nuestra práctica educativa. 
Se aplican técnicas e instrumentos, por ejemplo: la observación directa y 
sistematizada, y nos valemos de las fichas de observación o también del cuaderno 
anecdotario, el registro auxiliar, el registro de evaluación oficial, etc. 
 Evaluación final. Se realiza al final de cada período de enseñanza y aprendizaje 
(puede ser bimestral o trimestral). Nos permite ver cómo los niños y niñas han ido 
progresando a través de su proceso de aprendizaje y si lograron el desarrollo de 
determinadas capacidades, actitudes y competencias. Viene a ser como la síntesis de 
la evaluación de proceso, porque refleja la situación final de este. Usamos el Informe 
de mis Progresos del niño/niña. 
2.3 Definición de términos básicos 
Acompañamiento pedagógico 
Es el conjunto de procedimientos que realiza el equipo directivo para brindar 
asesoría pedagógica al docente a través de acciones específicamente orientadas a alcanzar 
datos e informaciones relevantes para mejorar su práctica pedagógica, buscando lograr el 
cambio de los patrones de conducta. Este proceso se produce a través del diálogo y del 
intercambio de experiencias a partir de la observación y evaluación del trabajo en el aula, 




Organización de la conducta que posee componentes afectivos y cognoscitivos, y 
que predisponen a ciertas pautas comportamientos. Las actitudes son inducidas por 
aprendizajes espontaneas o formales de la familia, la escuela y la sociedad. 
Autoevaluación 
Es realizada por el estudiante mismo con pautas entregadas por el facilitador 
(mediador). Al respecto, es de mucha utilidad elaborar cuestionarios con ítems cualitativos 
y cuantitativos para que los estudiantes valoren la formación de sus competencias, los 
cuales pueden ser autoaplicados al inicio y al final.  
Capacidad 
Término que designa el saber adquirido o la habilidad aprendida en contra posición 
de la aptitud, propia del potencial humano. 
Coevaluación 
Este tipo de evaluación consiste en el proceso por medio del cual los compañeros del 
grupo evalúan a un estudiante en particular con respecto a la presentación de evidencias y 
teniendo como base ciertos criterios y propiedades de calidad para cada resultado de 
aprendizaje.  
Cognitivo 
Se refiere a la reflexión, la conceptualización, la resolución de problemas y toma de 





Es la capacidad para actuar con eficacia, eficiencia y satisfacción sobre algún 
aspecto de la realidad personal, social, natural o simbólica. Cada compuesta es un 
aprendizaje complejo que integra: habilidades, aptitudes y conocimientos que se desarrolla 
a través de experiencias de aprendizaje complejo que integra: habilidades, aptitudes y 
conocimientos y que se desarrolla a través de experiencia de aprendizaje que integra tres tipos 
de saberes:  
 Conceptual                                          -saber 
 Actitudinal                                          -ser 
 Procedimental                                    - hacer 
Dimensión pedagógica 
Esta dimensión se refiere al proceso fundamental del quehacer de la institución 
educativa y los miembros que la conforman: la enseñanza-aprendizaje. La concepción 
incluye el enfoque del proceso enseñanza-aprendizaje, la diversificación curricular, las 
programaciones sistematizadas en el proyecto curricular (PCI), las estrategias 
metodológicas y didácticas, la evaluación de los aprendizajes, la utilización de materiales y 
recursos didácticos.  
Educación 
La palabra educación deriva del verbo latino “educare” que significa criar, alimentar 





Es un conjunto de conceptos organizados que explican relaciones de causalidad 
predominantes para el conocimiento y comprensión del comportamiento de hechos y 
fenómenos en una realidad concreta. 
Habilidad 
Capacidad adquirida (distinta de aptitud, que es considerada innata) de proceder o 
actuar con el máximo resultado y el mínimo esfuerzo en base a un entrenamiento. La 
habilidad presume un alto grado de adaptación entre medios y objetivos, por lo mismo 
requiere, a parte de la aptitud, ejercicio o práctica, gracias a lo que se establece un seguro 
aprendizaje de hábitos, destrezas, etc., que son los que la contribuyen. 
Heteroevaluación 
Consiste en un juicio sobre las características del aprendizaje de los estudiantes, 
señalando fortalezas y aspectos a mejorar; tiene como base la observación general del 
desempeño en las sesiones de aprendizaje y evidencias específicas.  
Indicador de desempeño 
Llamamos desempeño al grado de desenvoltura que un estudiante cualquiera puede 
mostrar en relación con un determinado fin. Es decir, tiene que ver con una actuación que 
logra un objetivo o cumple una tarea en la medida esperada. Un indicador de desempeño 
es el dato o información específica que sirve para planificar y para verificar, valorar o 




Logros de aprendizajes 
Son el conjunto da capacidades complejas que una vez logradas permiten al niño o 
niña resolver situaciones problemáticas reales y “saber actuar “con eficiencia y eficacia en 
los diferentes momentos de sus vidas. El desarrollo de una competencia se da en forma 
progresiva a través de logro de las diferentes capacidades y actitudes, es la evaluación la 
que permite observar y conocer el desarrollo alcanzado por los niños y niñas.  
Monitoreo pedagógico 
En el marco de la enseñanza – aprendizaje, el monitoreo es el recojo y análisis de 
información de los procesos y productos pedagógicos para la adecuada toma de decisiones. 
Asimismo, puede ser definido como un proceso organizado para verificar que una 
actividad o una secuencia de actividades programadas durante el año escolar transcurran 
como fueron programadas y dentro de un determinado periodo de tiempo.  
Proceso metacognitivo 
Consiste en orientar a los estudiantes para que reflexionen sobre su desempeño y lo 
autorregulen (es decir, lo mejoren), con el fin de que puedan realizar un aprendizaje 
significativo y actúen ante los problemas con todos los recursos personales disponibles.  
Retroalimentación 
Consiste en que el estudiante tenga claridad acerca de sus logros, aspectos a mejorar, 
puntaje y nivel de dominio de la competencia, para que de esta manera se involucre en un 
proceso de mejoramiento continuo. En algunos casos, se establecen condiciones o retos de 
aprendizaje que los estudiantes deben tomar en cuenta. Estos retos pueden dar puntos 







Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis: General y específicas 
3.1.1 Hipótesis general 
La gestión pedagógica influye significativamente en los logros de los aprendizajes de 
los estudiantes del nivel inicial de la Institución Educativa Nro. 2046 Virgen De Las 
Mercedes de Comas - Lima. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
HE1. La gestión pedagógica influye significativamente en los logros de los aprendizajes 
del Área de Matemática de los estudiantes del nivel inicial de la Institución 
Educativa Nro. 2046 Virgen De Las Mercedes de Comas - Lima. 
HE2. La gestión pedagógica influye significativamente en los logros de los aprendizajes 
del Área de Comunicación de los estudiantes del nivel inicial de la Institución 
Educativa Nro. 2046 Virgen De Las Mercedes de Comas - Lima. 
HE3. La gestión pedagógica influye significativamente en los logros de los aprendizajes 
del Área de Personal Social de los estudiantes del nivel inicial de la Institución 
Educativa Nro. 2046 Virgen De Las Mercedes de Comas - Lima. 
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HE4. La gestión pedagógica influye significativamente en los logros de los aprendizajes 
del Área de Ciencia y Ambiente de los estudiantes del nivel inicial de la Institución 
Educativa Nro. 2046 Virgen de Las Mercedes de Comas - Lima. 
3.2 Variables y su operacionalización 
3.2.1 Variables 
3.2.1.1 Variable X.- La gestión pedagógica. 
3.2.1.2 Variable Y.- Los logros de los aprendizajes 
3.2.2 Operacionalización de variables 
3.2.2.1 Variable X.- La gestión pedagógica. 
Definición conceptual. - Es una tarea planeada y ejecutada por el pedagogo, quien a 
través del uso de una correcta metodología y con una selección de métodos, técnicas y 
procedimientos para la enseñanza, podrá concretizar el hecho educativo. 
Definición operacional. -Se presenta en la tabla nro. 02: 
Tabla 2.  
Operacionalización de la variable X 
 
Dimensiones Indicadores Datos Ítems 





- Documento de gestión. 
Redacción el marco 
teórico. 
En estilo APA. 
Redacción del marco 
teórico. En estilo APA. 
Instrumentos:  
-  Fichas de opinión, en la 
escala de Likert. 
3. Uso de los materiales 
y recursos didácticos 
- Material concreto 
estructurado 
- Material concreto no 
estructurado 
- Observaciones al 
docente. 
Instrumentos:  
-  Fichas de observación, en 
la escala de Likert. 
 
4. Evaluación de los 
aprendizajes. 
Etapas de la evaluación Observaciones al 
docente. 
Instrumentos:  
-  Fichas de observación, en 
la escala de Likert. 
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3.2.2.2 Variable Y.- Los logros de los aprendizajes  
Definición conceptual. - Los logros de aprendizajes son el resultado del proceso de 
enseñanza - aprendizaje que se obtienen a través de estrategias, técnicas, métodos, 
instrumentos de evaluación que aplica el docente para un propósito dentro de las sesiones 
diarias de clase.  
Definición operacional. Se presenta en la tabla nro. 03: 
 
Tabla 3.  
Operacionalización de la variable Y 
 
Variable Dimensiones Indicadores Datos 
 
 
Los logros de los 




1. Áreas curriculares 
del nivel inicial 
- Área: Matemática 
- Área: Comunicación 
- Área: Personal 
Social 
- Ciencia y Ambiente: 
Opinión de la APAFA 
y docentes, en la 

















4.1 Enfoque de investigación 
La investigación tuvo el enfoque cuantitativo. En este tipo se recogen y analizan 
datos cuantitativos sobre las variables. En la investigación se explica el comportamiento de 
una variable en función de otra; por ser un estudio descriptivo de correlación, como 
sostuvieron Pita y Pértegas (2002, p. 4). 
4.2 Tipo de investigación 
El tipo de investigación fué el correlacional. Es una investigación social que tuvo 
como objetivo medir el grado de relación que existe entre dos o más conceptos o variables, 
en un contexto en particular. En ocasiones solo se realza la relación entre dos variables.  
4.3 Diseño de investigación 
El diseño que corresponde a la presente investigación fué el descriptivo 









M = Muestra 
O1 = Variable X.-La gestión pedagógica. 
Y = Variable Y.- Los logros de los aprendizajes. 
r = Relación. 
4.4 Población y muestra 
4.4.1 Población 
Estuvo conformado por los estamentos de la Institución Educativa Nro. 2046 Virgen 
de las Mercedes de Comas - Lima, matriculados y asistentes en el año académico 2017.  
- Directivos – 02 
- Docentes – 04 
- Estudiantes – 134 
Total = 140 
4.4.2 Muestra 
No probabilística. Solo se evaluó a los directivos y docentes sobre la gestión 
pedagógica y opinión de los miembros de APAFA respecto del logro de los aprendizajes 
de los estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2046 Virgen De Las Mercedes de 
Comas - Lima en un número de 30. 02 directivos, 04 docentes y 24 APAFA.  
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4.5 Técnicas e instrumentos de evaluación 
4.5.1 Técnicas 
En el estudio se ha utilizado las siguientes técnicas: 
 Técnica de fichaje, utilizada para la recolección de información inicial con propósitos 
de la elaboración y redacción del marco teórico. 
 Estadística, aplicada durante el proceso el análisis inferencial (mediana), ayudando a 
encontrar significatividad en sus resultados.  
Los instrumentos usados fueron fichas de opinión construidas en la escala de Likert y 
validados con el Alfa de Cronbach y opinión de expertos.  
4.5.2 Instrumentos 
En el estudio se ha utilizado los siguientes instrumentos: 
 Ficha de opinión. 
 Registros de evaluaciones del primer bimestre 2017. 
4.6   Tratamiento estadístico de los datos 
Se usó el coeficiente de correlación de Pearson. Es una medida de la relación lineal 
entre dos variables aleatorias cuantitativas. A diferencia de la covarianza, la correlación 
de Pearson es independiente de la escala de medida de las variables. De manera menos 
formal, podemos definir el coeficiente de correlación de Pearson como un índice que 




El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones 
obtenidas en una muestra de dos variables. Se relacionan las puntuaciones obtenidas de 
una variable con las puntuaciones obtenidos de otra variable, en los mismos sujetos. Para 
calcular "r" hay varios procedimientos. Se ha utilizado el método directo con puntajes no 
agrupados se da de los puntajes por 30 encuestados (02 directores, 24 padres de familia y 
04 docentes) en los test X e Y. Las columnas X2 e Y2 corresponden a los cuadrados de los 
puntajes de X e Y. La última columna de la derecha resulta de multiplicar X por Y. Estos 




El coeficiente de Pearson puede variar de – 1, 0 0 a +1,00, donde: 
 1,00 correlación negativa perfecta. 
  0,75 correlación negativa muy fuerte. 
 0,50 correlación negativa media. 
 0,10 correlación negativa débil. 
No existe correlación alguna: 
 0,10 correlación positiva débil. 
 0,50 correlación positiva media. 
 0,75 correlación positiva muy fuerte. 




4.7.1 Aplicación de la ficha de encuesta sobre gestión pedagógica. 
El cuestionario se aplicó a los docentes y padres de familia de la Institución 
Educativa Nro. 2046 Virgen de las Mercedes de Comas - Lima, llevado a cabo en el mes 
de octubre del 2017, según los siguientes aspectos 
 Dinámica organizacional, que considera la coherencia y articulación entre PEI, 
PAT y RI; la evaluación permanente y acciones efectivas de renovación profesional 
dirigida a docentes, auxiliar y administrativos. 
 Liderazgo directivo, porque se toman las decisiones en equipo y la gestión del 
equipo directivo es reconocida y aceptada, gozando la institución de reconocimiento 
y valoración de la comunidad. 
 Relaciones interpersonales, porque se establecen canales de comunicación 
adecuados, se respetan las normas de convivencia en un clima de tolerancia, se 
solucionan los conflictos y existe un trato horizontal y democrático con los agentes 
educativos. 
4.7.2 Aplicación de la ficha de encuesta sobre los logros de aprendizajes 
La ficha se aplicó a los docentes y padres de familia dela Institución Educativa Nro. 









5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1Validez 
Para los instrumentos aplicados en la investigación, se ha realizado la evaluación de 
la validez de contenido recurriendo a la opinión de los siguientes expertos: 
Dra. Yovanna Sonia GUTIÉRREZ NARREA 
Dr. Francisco GARCÍA LEÓN 
Dra. Rafaela Teodosia HUERTA CAMONES 
Las calificaciones que se obtuvo para los instrumentos de la investigación se 
presentan en el apéndice C.  
Cuestionario sobre gestión pedagógica. El cuestionario se aplicó entre los integrantes de 
la muestra en estudio. El cuestionario ha obtenido las calificaciones de los expertos que se 







Tabla 4.  
Calificación de validadores para el cuestionario sobre gestión pedagógica 
Expertos Val. 1 Val. 2 Val. 3 Promedio 
Promedio 96,0 % 96,0 % 96,0 % 96,0% 
Las calificaciones de los expertos presentan un valor promedio de 96,0%, que es de 
una magnitud alta, según Sierra (1996, p. 67). 
Cuestionario sobre logros de los aprendizajes. Este cuestionario aplicado entre los 
participantes ha obtenido las calificaciones de los expertos que se muestran en la tabla05. 
Tabla 5.  
Calificación de validadores para el cuestionario sobre los logros de los aprendizajes 
Expertos Val. 1 Val. 2 Val. 3 Promedio 
Promedio 97,0 % 97,0 % 97,0 % 97,0 % 
Las calificaciones de los expertos presentan un valor promedio de 97%. Sierra 
(1996, p. 67) consideró que es de una magnitud alta. 
5.1.2   La confiabilidad del instrumento 
La confiabilidad del instrumento se estimó con el Alfa de Cronbach. Este método 
permite estimar la fiabilidad del instrumento de medida a través de un conjunto de ítems 
que se espera que midan el mismo constructo o dimensión teórica. El método de 
consistencia interna basado en el alfa de Cronbach permite estimar la fiabilidad de un 
instrumento de medida a través de un conjunto de ítems que se espera que midan el mismo 
constructo o dimensión teórica. La medida de la fiabilidad mediante el Alfa de Cronbach 
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asume que los ítems (medidos en escala de Likert) miden un mismo constructo y que están 
altamente correlacionados. 
Al respecto, Welch & Comer (1988, p. 54) sostuvieron, que cuanto más cerca se 
encuentre el valor del alfa a 1, mayor es la consistencia interna de los ítems analizados. La 
fiabilidad de la escala debe obtenerse siempre con los datos de cada muestra para 
garantizar la medida fiable del constructo en la muestra concreta de investigación.  
Por ello, George y Mallery (2003, p. 231) sugirieron las recomendaciones siguientes 
para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach:  
 Coeficiente alfa >.9 es excelente.  
 Coeficiente alfa >.8 es bueno. 
 Coeficiente alfa >.7 es aceptable.  
 Coeficiente alfa >.6 es cuestionable.  
Sometido a prueba de SPSS, en la tabla 06 podemos ver el resultado de Alfa. A 
mayor valor de Alfa, mayor fiabilidad. El mayor valor teórico de Alfa es 1, y en general 
0,80 se considera un valor aceptable. 
Tabla 6.  
Resultados de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 
los elementos tipificados 
Nro. de elementos 
(Indicadores) 




5.2  Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1 Influencia dela gestión pedagógica en el logro de los aprendizajes del Área de 
Matemática de los estudiantes del nivel inicial de la Institución Educativa Nro. 
2046 Virgen De Las Mercedes de Comas - Lima 
Para la evaluación de la influencia de la gestión pedagógica en el logro de los 
aprendizajes del Área de Matemática de los estudiantes del nivel inicial de la Institución 
Educativa Nro. 2046 Virgen De Las Mercedes de Comas - Lima, se aplicó el estadístico r 
de Pearson, cuyo resultado es: 
 r = 0,7990.  
Con los datos obtenidos por la encuesta y opinión graficamos el diagrama de 
dispersión que se presenta en la figura 08 y que nos permite apreciar la asociación entre 
ambas variables, mostrándonos una correlación positiva entre la gestión pedagógica y el 
logro de los aprendizajes del Área de Matemática. 
 
Figura 8.Correlación entre la gestión pedagógica y el logro de los aprendizajes 
del Área de Matemática de los estudiantes del nivel inicial de la Institución 
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Tabla 7.  
Nivel de correlación entre gestión pedagógica y el logro de los aprendizajes del Área de 
Matemática 




La gestión pedagógica  
 0,7990 0,0001 
El logro de los aprendizajes del Área de 
Matemática    
Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación de 0,7990; correlación 
positiva relativamente alta de acuerdo con Hernández (2003, p. 76), entre la gestión 
pedagógica en el logro de los aprendizajes del Área de Matemática de los estudiantes 
del nivel inicial de la Institución Educativa Nro. 2046 Virgen De Las Mercedes de 
Comas - Lima. 
Prueba de hipótesis. - Para la contrastación de las hipótesis de la correlación se formula la 
siguiente hipótesis: 
Ho: r = 0 
Ha: r ≠ 0 
 La Hipótesis Nula (Ho: r = 0) indica que el coeficiente de correlación es igual a cero 
en la población. 
 La Hipótesis Alternativa (Ha: r ≠ 0) indica que el coeficiente de correlación es 
diferente de cero en la población. 
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Se rechaza la hipótesis nula Ho si el valor observado de t es mayor que el 
correspondiente valor tabular para un nivel de significación de 5%.Se determinó los grados 
de libertad y el valor de t, que en esta investigación equivale a lo siguiente: 
30 – 2 = 28 gl.   .  
       tc  =   5,8777.  
Con la aplicación de la fórmula referida para t se determinó un valor de t calculada 
de 5,8777 que es mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación 
de 1 %, que es de 2,799; con un valor p<0,01. Por tanto, rechazamos la hipótesis nula y se 
decide que el coeficiente de correlación r = 0,7990sí es diferente de cero en la población. 
Por tanto, se concluye que la gestión pedagógica influye significativamente en el 
logro de los aprendizajes del Área de Matemática de los estudiantes del nivel inicial de 
la Institución Educativa Nro. 2046 Virgen De Las Mercedes de Comas - Lima, con un 
nivel de confianza del 99 % y 1 % de probabilidad de error. 
5.2.2 Influencia de la gestión pedagógica en el logro de los aprendizajes del Área de 
Comunicación de los estudiantes del nivel inicial de la Institución Educativa 
Nro. 2046 Virgen De Las Mercedes de Comas - Lima 
Para la evaluación de la opinión de los docentes y padres de familia sobre influencia 
dela gestión pedagógica en el logro de los aprendizajes del Área de Comunicación de los 
estudiantes del nivel inicial de la Institución Educativa Nro. 2046 Virgen De Las Mercedes 
de Comas - Lima, se aplicó el estadístico r de Pearson, cuyo valor de correlación es: 
 r = 0,8900.  
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Con los datos obtenidos graficamos el diagrama de dispersión que se presenta en la 
figura 09, y que nos permite apreciar la asociación entre ambas variables, mostrándonos 
una correlación positiva entre la gestión pedagógica en el logro de los aprendizajes del 
Área de Comunicación de los estudiantes del nivel inicial de la Institución Educativa Nro. 
2046 Virgen De Las Mercedes de Comas - Lima. 
 
Figura 9. Correlación entre la gestión pedagógica y el logro de los aprendizajes del Área 
de Comunicación de los estudiantes del nivel inicial de la Institución Educativa Nro. 2046 
Virgen De Las Mercedes de Comas - Lima. 
 
Tabla 8.  
Nivel de correlación entre la gestión pedagógica y el logro de los aprendizajes del Área de 
Comunicación 




La gestión pedagógica   0,8900 0,001 
El logro de los aprendizajes del Área de 
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Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación de 0,8900; correlación 
positiva relativamente alta como sostuvo Hernández (2003, p. 76), entre la gestión 
pedagógica y el logro de los aprendizajes del Área de Comunicación de los estudiantes del 
nivel inicial de la Institución Educativa Nro. 2046 Virgen De Las Mercedes de Comas - 
Lima. 
Prueba de hipótesis. - Para la contrastación de las hipótesis de la correlación se formula la 
siguiente hipótesis: 
Ho: r = 0 
Ha: r ≠ 0 
 La Hipótesis Nula (Ho: r = 0) indica que el coeficiente de correlación es igual a cero 
en la población. 
 La Hipótesis Alternativa (Ha: r ≠ 0) indica que el coeficiente de correlación es 
diferente de cero en la población. 
Se rechaza la hipótesis nula Ho si el valor observado de t es mayor que el 
correspondiente valor tabular para un nivel de significación de 5%.Se determinó los grados 
de libertad y el valor de t, que en esta investigación equivale a lo siguiente: 
 30 - 2  =  28 gl..  
tc  =   5,6872.  
Con la aplicación de la fórmula referida para t se determinó un valor de t calculada 
de 5,6872 que es mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación 
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de 1 %, que es de 2,602; con un valor p<0,01. Por tanto, rechazamos la hipótesis nula y se 
decide que el coeficiente de correlación r = 0,8900sí es diferente de cero en la población. 
Por tanto, se concluye que la gestión pedagógica influye significativamente en el 
logro de los aprendizajes del Área de Comunicación de los estudiantes del nivel inicial de 
la Institución Educativa Nro. 2046 Virgen De Las Mercedes de Comas - Lima, con un 
nivel de confianza del 99 % y 1 % de probabilidad de error. 
5.2.3 Influencia de la gestión pedagógica en el logro de los aprendizajes del Área 
Personal Social de los estudiantes del nivel inicial de la Institución Educativa 
Nro. 2046 Virgen De Las Mercedes de Comas - Lima 
Para la evaluación de la opinión delos docentes y padres de familia sobre la 
influencia de la gestión pedagógica en el logro de los aprendizajes del Área Personal 
Social de los estudiantes del nivel inicial de la Institución Educativa Nro. 2046 Virgen De 
Las Mercedes de Comas - Lima, se aplicó el estadístico r de Pearson, cuyo resultado es: 
r = 0,8901.  
Con los datos obtenidos podemos graficar el diagrama de dispersión que se 
presenta en la figura 10 y, que nos permite apreciar la asociación entre ambas variables, 
mostrándonos una correlación positiva alta entre la gestión pedagógica en el logro de los 
aprendizajes del Área Personal Social de los estudiantes del nivel inicial de la Institución 




Figura 10. Correlación entre la gestión pedagógica y el logro de los aprendizajes del Área 
Personal Social de los estudiantes del nivel inicial de la Institución Educativa Nro. 2046 
Virgen De Las Mercedes de Comas - Lima. 
Tabla 9.  
Nivel de correlación entre la gestión pedagógica y el logro de los aprendizajes del Área 
Personal Social 




La gestión pedagógica   0,8901 0,001 
El logro de los aprendizajes del Área 
Personal Social    
 
Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación de 0,8901; correlación 
positiva alta, como sostuvo Hernández (2003, p. 76), entre la gestión pedagógica y el logro 
de los aprendizajes del Área Personal Social de los estudiantes del nivel inicial de la 
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Prueba de hipótesis. - Para la contrastación de las hipótesis de la correlación se formula la 
siguiente hipótesis: 
Ho: r = 0 
Ha: r ≠ 0 
 La Hipótesis Nula (Ho: r = 0) indica que el coeficiente de correlación es igual a cero 
en la población. 
 La Hipótesis Alternativa (Ha: r ≠ 0) indica que el coeficiente de correlación es 
diferente de cero en la población. 
Se rechaza la hipótesis nula Ho si el valor observado de t es mayor que el 
correspondiente valor tabular para un nivel de significación de 5%. Se determinó los 
grados de libertad y el valor de t, que en esta investigación equivale a lo siguiente: 
30 - 2  =  28 gl..  
tc  = 4,5621.  
Con la aplicación de la fórmula referida para t se determinó un valor de t calculada 
de 4,6621 que es mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación 
de 1%, que es de 2,694; con un valor p<0,01. Por ello, rechazamos la hipótesis nula y se 
decide que el coeficiente de correlación r = 0,8901sí es diferente de cero en la población. 
Por tanto, se concluye que la gestión pedagógica influye significativamente en el 
logro de los aprendizajes del Área Personal Social de los estudiantes del nivel inicial de la 
Institución Educativa Nro. 2046 Virgen De Las Mercedes de Comas – Lima, con un nivel 
de confianza del 99 % y 1 % de probabilidad de error. 
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5.2.4 Influencia de la gestión pedagógica en el logro de los aprendizajes del Área de 
Ciencia y Ambiente de los estudiantes del nivel inicial de la Institución 
Educativa Nro. 2046 Virgen De Las Mercedes de Comas - Lima 
Para la evaluación de la opinión de los docentes y padres de familia sobre la 
influencia de la gestión pedagógica en el logro de los aprendizajes del Área de Ciencia y 
Ambiente de los estudiantes del nivel inicial de la Institución Educativa Nro. 2046 Virgen 
De Las Mercedes de Comas - Lima, se aplicó el estadístico r de Pearson, cuyo resultado 
es: 
r = 0,8600.  
Con los datos obtenidos podemos graficar el diagrama de dispersión que se presenta 
en la figura 11 y, que nos permite apreciar la asociación entre ambas variables, 
mostrándonos una correlación positiva alta entre la gestión pedagógica en el logro de los 
aprendizajes del Área de Ciencia y Ambiente de los estudiantes del nivel inicial de la 
Institución Educativa Nro. 2046 Virgen De Las Mercedes de Comas - Lima. 
 
Figura 11.  Correlación entre la gestión pedagógica y el logro de los aprendizajes del Área 
de Ciencia y Ambiente de los estudiantes del nivel inicial de la Institución Educativa Nro. 
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Tabla 10.  
Nivel de correlación entre la gestión pedagógica y el logro de los aprendizajes del Área de 
Ciencia y Ambiente  




La gestión pedagógica   0,8600 0,001 
El logro de los aprendizajes del Área de 
Ciencia y Ambiente  
Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación de 0,8600; correlación 
positiva alta, como sostuvo Hernández (2003, p. 76), entre la gestión pedagógica en el 
logro de los aprendizajes del Área de Ciencia y Ambiente de los estudiantes del nivel 
inicial de la Institución Educativa Nro. 2046 Virgen De Las Mercedes de Comas - Lima. 
Prueba de hipótesis. - Para la contrastación de las hipótesis de la correlación se formula la 
siguiente hipótesis: 
Ho: r = 0 
Ha: r ≠ 0 
 La Hipótesis Nula (Ho: r = 0) indica que el coeficiente de correlación es igual a cero 
en la población. 
 La Hipótesis Alternativa (Ha: r ≠ 0) indica que el coeficiente de correlación es 
diferente de cero en la población. 
Se rechaza la hipótesis nula Ho si el valor observado de t es mayor que el 
correspondiente valor tabular para un nivel de significación de 5%. Se determinó los 
grados de libertad y el valor de t, que en esta investigación equivale a lo siguiente: 
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30 - 2  =  28 gl..  
tc  = 4,7622.  
Con la aplicación de la fórmula referida para t se determinó un valor de t calculada 
de 4,7622 que es mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación 
de 1%, que es de 2,794; con un valor p<0,01. Por tanto, rechazamos la hipótesis nula y se 
decide que el coeficiente de correlación r = 0,8600sí es diferente de cero en la población. 
Por tanto, se concluye que la gestión pedagógica influye significativamente en el 
logro de los aprendizajes del Área de Ciencia y Ambiente de los estudiantes del nivel 
inicial de la Institución Educativa Nro. 2046 Virgen De Las Mercedes de Comas - Lima, 
con un nivel de confianza del 99 % y 1 % de probabilidad de error. 
5.3   Discusión 
5.3.1Influencia de la gestión pedagógica en el logro de los aprendizajes del Área de 
Matemática de los estudiantes del nivel inicial de la Institución Educativa Nro. 
2046 Virgen De Las Mercedes de Comas - Lima 
Se determinó la influencia de la influencia de la gestión pedagógica en el logro de 
los aprendizajes del Área de Matemática de los estudiantes del nivel inicial de la 
Institución Educativa Nro. 2046 Virgen De Las Mercedes de Comas - Lima, con la 
aplicación del coeficiente de correlación r = 0,7990 que es diferente de cero en la 
población y la fórmula referida para t se determinó un valor de t calculada de 5,8777 que 
es mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación de 1 %, que es 
de 2,799.  
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Por ello, se concluye que la gestión pedagógica influye significativamente en el 
logro de los aprendizajes del Área de Matemática de los estudiantes del nivel inicial de la 
Institución Educativa Nro. 2046 Virgen De Las Mercedes de Comas - Lima, con un nivel 
de confianza del 99 % y 1 % de probabilidad de error. 
Al respecto, Kahvedjian (2017) argumentó que, en la etapa de la Educación Inicial, 
el conocimiento se construye de manera global, y esta disciplina no es una excepción. 
Cualquier situación puede aprovecharse para el desarrollo de los conceptos matemáticos: 
 La clasificación lleva al concepto de cardinalidad. 
 La seriación lleva al concepto de orden. 
 La correspondencia lleva al concepto de número. 
Las propuestas en matemática deben tener como objetivo inicial a los niños en la 
matemática sistematizada, sin olvidar las características de la etapa evolutiva propia del 
nivel inicial; según Piaget, el periodo simbólico. Para trabajar en matemática resolviendo 
distintas situaciones y abriendo nuevos interrogantes, debemos partir siempre de los 
conocimientos previos de los niños y de aquellos contenidos matemáticos que nacen de la 
vida cotidiana. Si nuestra propuesta frente a los niños es realizar agrupaciones y marcar sus 
elementos agrupados, esta tarea no necesitará demostración previa porque el concepto de 
grupo, conjunto y el de elemento, son conceptos primitivos que ellos traerán consigo. 
5.3.2 Influencia de la gestión pedagógica en el logro de los aprendizajes del Área de 
Comunicación de los estudiantes del nivel inicial de la Institución Educativa 
Nro. 2046 Virgen De Las Mercedes de Comas - Lima 
Se determinó la influencia de la gestión pedagógica en el logro de los aprendizajes 
del Área de Comunicación de los estudiantes del nivel inicial de la Institución Educativa 
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Nro. 2046 Virgen De Las Mercedes de Comas - Lima, con la aplicación del coeficiente de 
correlación r = 0,8900 que es diferente de cero en la población y la fórmula referida para t 
se determinó un valor de t calculada de 5,6872 que es mayor del valor correspondiente a t 
tabular para un nivel de significación de 1 %, que es de 2,602.  
Por ello, se concluye que la gestión pedagógica influye significativamente en el 
logro de los aprendizajes del Área de Comunicación de los estudiantes del nivel inicial de 
la Institución Educativa Nro. 2046 Virgen De Las Mercedes de Comas - Lima, con un 
nivel de confianza del 99 % y 1 % de probabilidad de error. 
Al respecto, Rosales (2008) sostuvo que el factor profesor da cuenta de los recursos 
pedagógicos del docente y su compromiso con la enseñanza para explicar el éxito y 
fracaso en comunicación integral. En este factor se encontraron tres temas centrales que 
articulan las causas referidas por las docentes: las estrategias de enseñanza, los recursos 
docentes para motivar a los niños y el compromiso con los estudiantes. En cuanto a las 
estrategias de enseñanza, las maestras aluden la importancia de sus prácticas pedagógicas, 
y en especial a las referidas a la enseñanza de la lectoescritura. Las docentes entrevistadas 
explican que detrás de la acción de la enseñanza existe un trabajo previo al elaborar y 
seleccionar los materiales más pertinentes (gestión pedagógica docente), así como 
planificar las estrategias de enseñanza más apropiadas para los estudiantes. Estas acciones 
antes y durante la enseñanza dan cuenta de la preocupación de los maestros para encontrar 
las formas más adecuadas para que los estudiantes desarrollen sus habilidades, influyendo 
así en el éxito. 
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5.3.3 Influencia de la gestión pedagógica en el logro de los aprendizajes del Área 
Personal Social de los estudiantes del nivel inicial de la Institución Educativa 
Nro. 2046 Virgen De Las Mercedes de Comas - Lima 
Se determinó la influencia significativa de la gestión pedagógica en el logro de los 
aprendizajes del Área Personal Social de los estudiantes del nivel inicial de la Institución 
Educativa Nro. 2046 Virgen De Las Mercedes de Comas - Lima, con la aplicación del 
coeficiente de correlación r = 0,8901 sí es diferente de cero en la población y la aplicación 
de la fórmula t se determinó un valor de t calculada de 4,6621 que es mayor del valor 
correspondiente a t tabular para un nivel de significación de 1 %, que es de 2,694. 
Por ello, se concluye que la gestión pedagógica influye significativamente en el 
logro de los aprendizajes del Área Personal Social de los estudiantes del nivel inicial de la 
Institución Educativa Nro. 2046 Virgen De Las Mercedes de Comas - Lima, con un nivel 
de confianza del 99 % y 1 % de probabilidad de error. 
Al respecto, en el Minedu (2001, p. 123) argumentaron que el desarrollo social es la 
capacidad de comportarnos en función de las normas sociales establecidas por un grupo 
sociocultural en un contexto determinado. En este sentido, la socialización comprende tres 
procesos:  
o La conducta adecuada que significa que la niña y el niño saben cuál es el 
comportamiento que aprueba su grupo social y ajustan su conducta a esas normas.  
o La representación de papeles sociales, establecidos y aceptados por el grupo, en 
relación con el género y con las áreas de la conducta, por ejemplo, hay un rol para la 
madre, otro para el hijo, otro para el maestro, etc.  
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o El desarrollo de actitudes sociales favorables hacia las personas y hacia las 
actividades sociales. Una persona sociable demuestra su calidad de tal en su 
comportamiento amable y amistoso con las personas con quienes interactúa.  
A partir de este marco, se reconoce que el proceso de socialización de la niña y el 
niño se inicia en la familia. Este grupo constituye su primer referente social y tiene la 
responsabilidad de transmitirles el bagaje de la cultura con la finalidad de prepararlos para 
su vida adulta. Las formas en que se transfieren las conductas del adulto a la nueva 
generación se basan en la imitación, la enseñanza formal de algunas conductas y los 
premios y castigos destinados a reforzar o extinguir determinados comportamientos. 
5.3.4 Influencia de la gestión pedagógica en el logro de los aprendizajes del Área de 
Ciencia y Ambiente de los estudiantes del nivel inicial de la Institución 
Educativa Nro. 2046 Virgen De Las Mercedes de Comas - Lima 
Se determinó la influencia significativa de la gestión pedagógica en el logro de los 
aprendizajes del Área de Ciencia y Ambiente de los estudiantes del nivel inicial de la 
Institución Educativa Nro. 2046 Virgen De Las Mercedes de Comas - Lima, con la 
aplicación del coeficiente de correlación r = 0,8600 sí es diferente de cero en la población 
y la aplicación de la fórmula t se determinó un valor de t calculada de 4,7622 que es mayor 
del valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación de 1 %, que es de 2,794. 
Por ello, se concluye que la gestión pedagógica influye significativamente en el 
logro de los aprendizajes del Área de Ciencia y Ambiente de los estudiantes del nivel 
inicial de la Institución Educativa Nro. 2046 Virgen De Las Mercedes de Comas - Lima, 
con un nivel de confianza del 99 % y 1 % de probabilidad de error. 
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Al respecto, en el Minedu (2015, p. 8) argumentaron que hoy en día se reconoce la 
importancia de la enseñanza de la ciencia y tecnología por el impacto que tienen en la 
sociedad y en la vida cotidiana de las personas, por ello es necesario que nuestros 
estudiantes, desde los primeros años, desarrollen competencias que les permitan 
comprender el mundo en el que viven, desenvolverse en él con autonomía, así como tomar 
decisiones informadas para mejorar su calidad de vida.  
La enseñanza de la ciencia y la tecnología, en el nivel de Educación Inicial, puede 
generar algunas inquietudes y preguntas, tales como: ¿Será posible enseñar ciencia y 
tecnología a niños de tres, cuatro o cinco años de edad? ¿Por qué enseñar ciencia y 
tecnología en Educación Inicial, si no saben leer o escribir? Consideramos que este 
aprendizaje es posible desde los primeros años porque, desde que nacen, los niños miran a 
su alrededor con curiosidad y tienen un impulso natural que los motiva a activar sus 
sentidos para conocer sobre las personas, objetos y fenómenos de su entorno. Por ello, esta 
enseñanza debe responder al deseo por descubrir el mundo, a través de experiencias 
significativas que provoquen placer por hacer y aprender ciencia y tecnología, 
indistintamente de sus procedencias culturales y sociales, aportando a su desarrollo 
personal y a su formación como ciudadanos, involucrados en el cuidado y progreso del 
lugar en el que viven. 
Por todo ello, se concluye que se ha demostrado la hipótesis general de que la 
gestión pedagógica influye significativamente en el logro de los aprendizajes de los 
estudiantes del nivel inicial de la Institución Educativa Nro. 2046 Virgen De Las Mercedes 






1. Cuando se evaluó la influencia de la gestión pedagógica en el logro de los 
aprendizajes del Área de Matemática de los estudiantes del nivel inicial de la 
Institución Educativa Nro. 2046 Virgen De Las Mercedes de Comas - Lima, con la 
aplicación del coeficiente de correlación r = 0,7990 y el valor calculado para t de 
5,8777 que es de significación alta, se estableció que existe una influencia 
significativa de la gestión pedagógica en el logro de los aprendizajes del Área de 
Matemática, con lo que se acepta la hipótesis específica que La gestión pedagógica 
influye significativamente en el logro de los aprendizajes del Área de Matemática de 
los estudiantes del nivel inicial de la Institución Educativa Nro. 2046 Virgen De Las 
Mercedes de Comas - Lima.  
2. Luego, cuando se evaluó la influencia de la gestión pedagógica en el logro de los 
aprendizajes del Área de Comunicación de los estudiantes del nivel inicial de la 
Institución Educativa Nro. 2046 Virgen De Las Mercedes de Comas - Lima, con la 
aplicación del coeficiente de correlación r = 0,8900 y el valor calculado para t de 
5,6872 que es de significación alta, se estableció que existe una influencia 
significativa dela gestión pedagógica en el logro de los aprendizajes del Área de 
Comunicación, con lo que se acepta la hipótesis específica que La gestión 
pedagógica influye significativamente en el logro de los aprendizajes del Área de 
Comunicación de los estudiantes del nivel inicial de la Institución Educativa Nro. 
2046 Virgen De Las Mercedes de Comas - Lima.  
3. Posteriormente, cuando se evaluó la influencia significativa de la gestión pedagógica 
en el logro de los aprendizajes del Área Personal Social de los estudiantes del nivel 
inicial de la Institución Educativa Nro. 2046 Virgen De Las Mercedes de Comas - 
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Lima, con la aplicación del coeficiente de correlación r = 0,8901 y el valor calculado 
para t de 4,6621 que es de significación alta, se estableció que existe una influencia 
significativa dela gestión pedagógica en el logro de los aprendizajes del Área 
Personal Social, con lo que se acepta la hipótesis específica que La gestión 
pedagógica influye significativamente en el logro de los aprendizajes del Área 
Personal Social de los estudiantes del nivel inicial de la Institución Educativa Nro. 
2046 Virgen De Las Mercedes de Comas - Lima.  
4. Finalmente, cuando se evaluó la influencia significativa de la gestión pedagógica en 
el logro de los aprendizajes del Área de Ciencia y Ambiente de los estudiantes del 
nivel inicial de la Institución Educativa Nro. 2046 Virgen De Las Mercedes de 
Comas - Lima, con la aplicación del coeficiente de correlación r = 0,8600, con la 
aplicación del coeficiente de correlación r = 0,8500 y el valor calculado para t de 
4,7622 que es de significación alta, se estableció que existe una influencia 
significativa dela gestión pedagógica en el logro de los aprendizajes del Área de 
Ciencia y Ambiente, con lo que se acepta la hipótesis específica que La gestión 
pedagógica influye significativamente en el logro de los aprendizajes del Área de 
Ciencia y Ambiente de los estudiantes del nivel inicial de la Institución Educativa 
Nro. 2046 Virgen De Las Mercedes de Comas - Lima. 
5. Por lo expuesto, se acepta la hipótesis general de que La gestión pedagógica influye 
significativamente en el logro de los aprendizajes de los estudiantes del nivel inicial 






1. Continuar con investigaciones similares en otras instituciones educativas del 
distrito de Comas.  
2. Realizar estudios comparativos de la gestión pedagógica y los aprendizajes por 
Áreas curriculares en diferentes instituciones educativas de Lima Metropolitana.  
3. Se recomienda a los docentes del nivel inicial que deben de utilizar materiales 
educativos como un importante medio para la enseñanza - aprendizaje de los 
estudiantes del nivel inicial. 
4. Diseñar y validar otros instrumentos que sean aplicables a investigaciones similares 
a la presente investigación para con el fin de evaluar logros de aprendizajes en el 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 
La gestión pedagógica y los logros de los aprendizajes en los estudiantes del nivel inicial de la Institución Educativa Nro. 2046 Virgen De Las Mercedes de Comas - Lima 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
Problema general 
¿Cómo influye la gestión pedagógica en los 
logros de los aprendizajes de los estudiantes 
del nivel inicial de la Institución Educativa 
Nro. 2046 Virgen De Las Mercedes de 
Comas -Lima? 
Problemas específicos 
PE1. ¿Cómo influye la gestión pedagógica 
en los logros de los aprendizajes del Área 
de Matemática en los estudiantes del nivel 
inicial de la Institución Educativa Nro. 
2046 Virgen De Las Mercedes de Comas - 
Lima? 
PE2.  ¿Cómo influye la gestión pedagógica 
en los logros de los aprendizajes del Área 
de Comunicación en los estudiantes del 
nivel inicial de la Institución Educativa 
Nro. 2046 Virgen De Las Mercedes de 
Comas - Lima? 
PE3.  ¿Cómo influye la gestión pedagógica 
en los logros de los aprendizajes del Área 
de Personal Social en los estudiantes del 
nivel inicial de la Institución Educativa 
Nro. 2046 Virgen De Las Mercedes de 
Comas - Lima? 
Objetivo general 
Determinar la influencia de la gestión 
pedagógica en los logros de los 
aprendizajes de los estudiantes del nivel 
inicial de la Institución Educativa Nro. 
2046 Virgen De Las Mercedes de 
Comas - Lima. 
 
Objetivos específicos  
OE1. Evaluar la influencia de la gestión 
pedagógica en los logros de los 
aprendizajes en el área de Matemática 
de los estudiantes del nivel inicial de la 
Institución Educativa Nro. 2046 Virgen 
De Las Mercedes de Comas - Lima. 
 
OE2. Evaluarla influencia de la gestión 
pedagógica en los logros de los 
aprendizajes en el área de Comunicación   
de los estudiantes del nivel inicial de la 
Institución Educativa Nro. 2046 Virgen 
De Las Mercedes de Comas - Lima. 
 
OE3. Evaluarla influencia de la gestión 
pedagógica en los logros de los 
aprendizajes en el área de Personal 
Social de los estudiantes del nivel inicial 
de la Institución Educativa Nro. 2046 
Virgen De Las Mercedes de Comas - 
Hipótesis general 
Hipótesis general 
La gestión pedagógica influye 
significativamente en los logros de los 
aprendizajes de los estudiantes del nivel 
inicial de la Institución Educativa Nro. 




HE1. La gestión pedagógica influye 
significativamente en los logros de los 
aprendizajes del área de Matemática en los 
estudiantes del nivel inicial de la Institución 
Educativa Nro. 2046 Virgen De Las 
Mercedes de Comas - Lima. 
 
HE2. La gestión pedagógica influye 
significativamente en los logros de los 
aprendizajes del área de Comunicación en 
los estudiantes del nivel inicial de la 
Institución Educativa Nro. 2046 Virgen de 
las Mercedes de Comas - Lima. 
 
HE3. La gestión pedagógica influye 
significativamente en los logros de los 
aprendizajes del área de Personal Social en 
los estudiantes del nivel inicial de la 
Institución Educativa Nro. 2046 Virgen De 




- Documento de gestión 
- Material concreto estructurado 
- Material concreto no estructurado 
Etapas de la evaluación 
 
- Variable Y.  Los logros de los 
aprendizajes Indicadores: 
Área: Personal social Opinión de la 
APAFA 
Ficha de encuesta, en la escala de 
Likert; 5,4,3,2,1 
Área: Comunicación 
Opinión de la APAFA 
Ficha de encuesta, en la escala de 
Likert; 5,4,3,2,1 
Área: Ciencia y ambiente 
Opinión de la APAFA 
Ficha de encuesta, en la escala de 
Likert; 5,4,3,2, 
Área: Matemática 
Opinión de la APAFA 






PE4. ¿Cómo influye la gestión pedagógica 
en los logros de los aprendizajes del Área 
de Ciencia y Ambiente en los estudiantes 
del nivel inicial de la Institución Educativa 
Nro. 2046 Virgen De Las Mercedes de 
Comas - Lima? 
 
Lima. 
OE4. Evaluarla influencia de la gestión 
pedagógica en los logros de los 
aprendizajes en el área de Ciencia y 
Ambiente de los estudiantes del nivel 
inicial de la Institución Educativa Nro. 
2046 Virgen De Las Mercedes de 
Comas - Lima. 
 
Las Mercedes de Comas - Lima. 
 
HE4. La gestión pedagógica influye 
significativamente en los logros de los 
aprendizajes del área de Ciencia y 
Ambiente en los estudiantes del nivel 
inicial de la Institución Educativa Nro. 















Metodología Población y muestra Técnicas e instrumentos Tratamiento estadístico 
- Enfoque. Cuantitativo 
- Tipo. Descriptivo - Correlacional. 















X = La gestión pedagógica 
Y= Los logros de los aprendizajes  
r= Relación 
- Población. -Estuvo conformada por los 
estamentos de la Institución Educativa Nro. 2046 
Virgen De Las Mercedes de Comas -Lima. 
Matriculados y asistentes en el año académico 
2017.  
- Directivos – 01 
- Docentes – 04 
- Estudiantes – 134 
Total = 139 
 
- Muestra. -No probabilística. Estuvo 
conformada por los miembros dela Institución 
Educativa Nro. 2046 Virgen De Las Mercedes de 
Comas - Lima en un número de 30.02 directores; 
04 docentes; 24 APAFA. 
 
 
- Técnica de la observación, cuyos 
resultados fueron procesados en 
mediana aritmética. 
 
- Técnica de la encuesta. Los datos 




 Fichas de observación. 
 Fichas de encuesta. 
 Los instrumentos serán 
construidos en la escala de 
Likert: 5,4,3,2,1 
El análisis estadístico se realizó mediante la 
aplicación de técnicas de: 
 
La mediana mediante: 
              ME =N+1 
                          2 












-  Desviación Estándar. 





Apéndice B: Tablas de resultados de los aprendizajes del primer bimestre 2017 



























































































































































Desarrolla sus ideas en torno a temas de su 
interés. 
B B B B B B A A B B A A A B A B B A A A B A A A A A 
Utiliza algunos materiales y herramientas 
para dibujar y colorear 
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 
Opina sobre lo que le gusta o le disgusta de 
los personajes y hechos del texto 
escuchado 
A A A A A B A A B A A B A A B A A B A B A A B A B A 
Da cuenta del cumplimiento de las 
responsabilidades propias y de los demás 
A A A A B B B A B A A B B B B A A B A B B A B B B A 
Opina lo que le gusta o disgusta del texto 
escuchado 
A A A A B B B A B A A B B B B A A B A B B A B B B A 
 Pronuncia con claridad, de tal manera que 
el oyente lo entienda. 
A A A A A B A A A A A A A A B A A A A B A A A A A A 
 Interviene para aportar en torno al tema de 
conversación. 
B B A A B B B A B A A B B B B B A B  B A B B B B  
Utiliza vocabulario de uso frecuente. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 
Localiza información en textos que 
combinan imágenes y palabras. 
A A B B B B B A B A A A B A A B A A B A A B A A A A 
 Dice, con sus propias palabras, el 
contenido de diversos tipos de textos que le 
leen. 
A A A A B B B B B B A B A B B B A B A B A B B A B A 
Representa, a través de otros lenguajes, 
algún elemento o hecho que más le ha 
gustado del texto que le leen. 
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 





Área de Matemática 
 
NIÑOS 





















































































































































Explica con su propio lenguaje el criterio que 
uso para ordenar y agrupar objetos. 
A A A A B B A B B B B A A A A A A B B A A A A B A A 
Expresa la comparación de cantidades de 
objetos expresando: muchos, pocos, ninguno, 
más que o menos que. 
A B A A B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 
Agrupa objetos con un solo criterio. A B A B B B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A 
Realiza diversas representaciones de 
agrupaciones de objetos según un criterio con 
material concreto y gráfico. 
A A A B B B A B A A B B B B B B A A A A A A A A A A 
Relaciona características perceptuales de los 
objetos, con una forma bidimensional 
A A A B B B A B A B B B B A A A A A A A A A B B B B 
Representa los objetos de su entorno en 
forma tridimensional, a través del modelado 
o con material concreto. 
A A A B B B A B A B B B B B B B B A A A A A B B B B 
Expresa la longitud de dos objetos al 
compararlos, expresando es más largo que, es 
más corto que. 
A A A B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 
Realiza diversas representaciones de 
agrupaciones de objetos según un criterio con 
material concreto y gráfico. 
A A A B B B A A A B B B B A A A A A B B B B B A A A 
Expresa en forma oral los números ordinales 
en contextos de su entorno sobre: posición de 
objetos y personas considerando un referente 
hasta el quinto lugar. 
A A A B B B A A A B B B B B B B B B B B B B A A A A 
Emplea estrategias basadas en el ensayo y 
error, para resolver problemas para contar 
hasta 10, comparar u ordenar cantidades 
hasta 5 con apoyo de material concreto. 
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Disfruta moverse y jugar 
espontáneamente, y expresa su placer con 
gestos, sonrisas palabras. 
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 
Hace uso de la palabra como medio para 
manifestar y regular una emoción deseo. 
B A A A A A A A A B A B A A A A A A A A A B A A A A 
Participa en el cuidado de su aula, 
materiales y espacios que utiliza en la 
escuela. 
B A A A A A A A A B A B A A A A A A A A A B A A A A 
Utiliza expresiones amables para dirigirse 
a los demás. 
B A A A A A A A A B A B A A A A A A A A A B A A A A 
Menciona por qué hay normas en su aula. B A A A A A A A A B A B A A A A A A A A A B A A A A 
Participa espontáneamente en la 
elaboración de las normas y acuerdos de 
su aula. 
B A A A A A A A A B A B A A A A A A A A A B A A A A 
Respeta y recuerda las normas de 
seguridad, así como las reglas que se 
requieren durante las actividades y 
situaciones de juego. 
B A A A A A A A A B A B A A A A A A A A A B A A A A 
Participa activamente en juegos al aire 
libre e identifica sentimientos positivos 
asociados con la realización de la 
actividad física. 
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 
Participa con sus compañeros en acciones 
orientadas al bien común. 
B A A A B A A A A B A B A A A A A A A A A B A A A A 
Muestra interés por mantener una buena 
salud al preferir alimentos saludables. 




Se lava las manos cuando las siente 
sucias. 
B A A A B A A A A B A B A A A A A A A A A B A A A A 
Se lava las manos antes y después de 
consumir alimentos. 
B A A A B A A A A B A B A A A A A A A A A B A A A A 
Se lava las manos después de ir al baño. B A A A B A A A A B A B A A A A A A A A A B A A A A 
 Consume líquidos variados y saludables. B A A A A A A A A A A A A A B A A A A A A A A A A  
Reconoce alimentos nutritivos y no 
nutritivos de su entorno. 
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 
Reconoce la importancia de consumir 
alimentos limpios y saludables. 
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 
Disfruta la sensación que le genera su 
cuerpo en movimiento repitiendo sus 
acciones situaciones de juego. 
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 
Manifiesta, a través de movimientos, 
posturas y gestos, sus sensaciones, 
emociones y estados de ánimo  
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 
Orienta y regula sus acciones en relación 
al espacio en el que se encuentra y los 
objetos que utiliza. 
B A A A B B B A A B A B A B B B B B B A A B A A A A 
 Disfruta moverse y jugar 
espontáneamente, y expresa su placer con 
gestos, sonrisas y palabras. 
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 
Expresa cómo se organiza su familia para 
cubrir sus principales necesidades. 
A A A A B A A A A B A B A A A A A A A A A A A A A A 
Identifica, en actividades vivenciales, las 
ocupaciones de los miembros de su 
familia y los servicios que brinda a la 
comunidad 
A A A A A A A A A B A B A A A B A A A A A A B A A A 
Expresa sus ideas e iniciativas en los 
espacios de asamblea. 
B A A A B A A A A B A B A A A B A A A A A A B A A A 
Nombra a sus compañeros, docentes y 
personal del aula como miembros de su 





 Escucha con atención las opiniones de 
sus compañeros sobre un tema. 
B A A A B A A A A B A B A A A B A A A A A A B A A A 
Participa en la toma de acuerdos para 
resolver conflictos. 
B A B A B A B A A B A B A B A B A A B A A A B A B A 
Participa en la construcción de normas y 
acuerdos para el cuidado de los espacios 
públicos de la IE. 
B A B A B A A A A B A B A B A B A A B A A A B A A A 
 Participa en el cuidado de su aula, 
materiales y espacios que utiliza en la IE. 
B A A A B A A A A B A B A A A B B B A A A A B A A A 
Cumple con las normas de su aula. B A A A B A A A A B A B A A A B B B A A A A B A A A 
 Menciona por qué hay normas en su aula. B A A A B A A A A B A B A A A B A A A A A A B A A A 
Expresa cómo se siente en su aula y en la 
IE. 
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 
Utiliza expresiones amables para dirigirse 
a los demás. 
B A A A B A A A A B A B A A A B A A A A A A B A A A 
 Incluye a sus compañeros en los juegos y 
actividades que realiza. 
B A A A B A A A A B B B A A A A A A A A A A B A A A 
Identifica las situaciones y 
comportamientos que afectan la 
convivencia en el aula. 
B A A A B A A A A B B B A A A A A A A A A A B A A A 
 Expresa algunas de sus características 
físicas, cualidades y habilidades, 
reconociéndolas como suyas y 
valorándolas. 
B A A A B A A A A B B B B B B A A A A A A A B A A A 
Nombra sus características corporales, 
algunos roles de género y se identifica 
como niño o niña. 
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Expresa su opinión sobre los objetos o 
acciones humanas que deterioran su 
ambiente. 
B A A B B A A A A B A B A A A A A A A B A B A A A A 
Expresa lo que piensa sobre los objetos o 
acciones humanas que ayudan a mejorar 
su ambiente. 
B A A B B A A A A B A B A A A A A A A B A B A A A A 
Relaciona los objetos tecnológicos que 
conoce con la utilidad que brindan a las 
personas. 
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 
 Expresa sus ideas y sentimientos en 
relación al funcionamiento de su 
prototipo. 
B A A B B A B A A B A B A A A A A A A B A B B A A A 
Estima el tamaño de su prototipo y el de 
las piezas que lo conforman, utilizando 
unidades de medidas no convencionales 
(arbitrarias). 
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 
Propone ideas y describe su alternativa de 
solución. 
B A A A B A B B A B A A B A A B B B A B A B A B A A 
  Hace preguntas sobre posibles causas 
del problema. 






Apéndice C: Instrumentos 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ALMA MATER DEL MAGISTERIO NACIONAL 
ESCUELA DE POSGRADO 
SECCIÓN MAESTRÍA 
 
Ficha de opinión de gestión pedagógica 
Ficha técnica del instrumento 
* Datos del instrumento: 
1.1. Nombre: Encuesta de opinión de liderazgo pedagógico directoral  
1.2. Autor: Ursula MOLINA JULCA    
1.3. Año: octubre de 2017 
1.4. Administración: Grupal de 30 sujetos 
1.5. Duración: 60 minutos 
Por favor, lea atentamente cada pregunta y marque su respuesta con claridad dentro del casillero 
que corresponda a su apreciación con las siguientes opciones: 
A: Muy Alto   B: Alto   C: Mediano 
D: Bajo   E: Muy Bajo 
Se le agradece anticipadamente su muy valiosa contribución al estudio. 
N° Preguntas A B C D E 
 Dinámica organizacional      
1 La IE cuenta con PEI, PCI, PAT, RI. Integrados      
2 Existe coherencia y articulación entre PEI, PAT y RI.      
3 Articula objetivos y actividades de las herramientas de gestión      
4 La articulación de las herramientas de gestión da coherencia y sentido al 
trabajo institucional 
     
5 Mayor acercamiento con las instituciones de la comunidad      
6 Se lleva a cabo una evaluación permanente con instituciones en forma 
planificada 
     
7 Promueve acciones efectivas de renovación profesional dirigida a 
docentes y administrativos 
     
 Liderazgo directivo      
8 Se toman las decisiones en equipo      
9 El equipo directivo tiene capacidad de convocatoria      
10 La gestión del equipo directivo es reconocida y aceptada      
11 La institución goza de reconocimiento y valoración de la comunidad      
12 Se establecen convenios con instituciones que se encuentran en la 
comunidad 
     
13 Existe una relación reciproca con la red y aliados y otros      
14 Se dan a conocer los logros y debilidades de la gestión      
 Relaciones interpersonales      
15 Se establecen canales de comunicación adecuados      
16 Se respetan las normas de convivencia en un clima de tolerancia      
17 Las relaciones entre el personal son cordiales      
18 Se solucionan los conflictos      
19 El personal participa activamente en las actividades de la Institución      
20 Existe un trato horizontal y democrático con los agentes educativos      






UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ALMA MATER DEL MAGISTERIO NACIONAL 
ESCUELA DE POSGRADO 
SECCIÓN MAESTRÍA 
 
Ficha de opinión delogro de aprendizajes 
Ficha técnica del instrumento 
* Datos del instrumento: 
1.1. Nombre: Encuesta de opinión de liderazgo pedagógico directoral  
1.2. Autor: Ursula MOLINA JULCA    
1.3. Año: octubre de 2017 
1.4. Administración: Grupal de 30 sujetos 
1.5. Duración: 60 minutos 
El presente cuestionario permitirá recopilar información para determinar la influencia de la 
gestión pedagógica en los logros de los aprendizajes en los estudiantes del nivel inicial de 
la Institución Educativa nro. 2046 Virgen De las Mercedes de Comas - Lima.Por lo tanto 
la respuesta que me brinde serán totalmente confidencial desde el punto de vista ético 
Sírvase leer atentamente y marque con una (X); de acuerdo a tu respuesta en los casilleros 
 
TABLA DE VALORES 
1 2 3 4 5 
NUNCA RARA VEZ ALGUNA VEZ MUCHAS VECES SIEMPRE 
 
1 Gestión pedagógica y los aprendizajes VALORES 
1 2 3 4 5 
1.1 Elabora de manera conjunta la planificación anual, donde 
se ha previsto la situación significativa de contexto, 
unidades didácticas, temporalización, producto. 
     
1.2 El cartel de competencias, capacidades e indicadores 
tiene relación con la situación de contexto y las 
necesidades e intereses de los estudiantes. 
     
1.3 Realiza actividades que promuevan aprendizajes en 
diferentes espacios de la institución educativa o fuera de 
ella. 
     
1.4 Participa en actividades de la programación diaria donde 
se promueve el desarrollo y aprendizajes de los niños y 
niñas acorde a sus características y necesidades y que se 
organizan y articulan en relación a la unidad didáctica 
que se está trabajando. 
     
1.5 Participa en actividades donde se promueve la aplicación 
de estrategias de aprendizaje de alta demanda cognitiva 
     
 
2. Participación de los niños en la sesión diaria VALORES 
1 2 3 4 5 
2.1 Realiza actividades de juego libre en los sectores que 
favorecen la libertad de movimiento, autonomía y 





2.2 Promueve el interés de los niños y niñas en las diferentes 
actividades para que capten tu atención. 
     
2.3 Monitorea activamente la comprensión y progreso de los 
niños y niñas. 
     
 
2.4 
Aprovecha diversos momentos y actividades de los niños 
y niñas para promover la reflexión y razonamiento a 
través del dialogo, para plantear preguntas. 
     
 
3. Uso de materiales y recursos educativos VALORES 
1 2 3 4 5 
3.1 Usa materiales educativos previstos en la planificación 
anual. 
     
3.2 Usa material educativo suficiente y organizado en 
función a su desarrollo y estilos de aprendizaje. 
     
3.3 Emplea diferentes tipos de materiales educativos en 
concordancia con el propósito de aprendizaje. 
     
3.4 Usa materiales educativos previstos en la planificación 
anual de la sesión de aprendizaje 
     
3.5 Elabora materiales educativos no programados en la 
planificación curricular. 
     
3.6 Modifica materiales educativos programados en la 
planificación curricular. 













investigadas por la 
ciencia 
01 = Explora y observa objetos, seres vivos, hechos o fenómenos de 
su entorno haciendo uso de sus sentidos. 
02 = Hace preguntas que expresan su interés por averiguar sobre 
determinados objetos, seres vivos o fenómenos naturales de su 
entorno. 
03 = Propone hipótesis basadas en sus concepciones previas. 
04 = Menciona en secuencia, las acciones que puede realizar para 
resolver un problema de indagación. 
05 = Selecciona herramientas y materiales que va a necesitar en su 
indagación. 
06 = Identifica materiales que deben ser manipulados con 
precaución. 
07 = Menciona los datos o información que obtiene a partir de la 
observación, experimentación y otras fuentes proporcionadas 
(imágenes, fotos, textos sencillos, etc.). 
08 = Representa gráficamente los datos que obtiene en su 
experimentación (dibujos, primeras formas de escritura). 
09 = Compara los datos o información obtenida y establece 
relaciones entre ellos. 
10 = Intercambia sus resultados para establecer conclusiones con 
ayuda. 
11 = Representa, a través de dibujos, secuencias de imágenes o 
gráficos sencillos, el resultado de su indagación. 
12 = Comunica los resultados y limitaciones de su indagación. 
Competencia: Explica 




13 = Describe objetos y materiales por sus características. 
14 = Describe las funciones de los objetos. 
15 = Describe los cambios que sufren los objetos o materiales por 
una acción sobre ellos (al ser mezclados, expuestos al calor, o al 
ejercer una fuerza sobre ellos). 
16 = Describe situaciones cotidianas donde se evidencia el uso de la 
fuerza, la luz y el calor. 
17 = Describe las características y necesidades que los seres vivos 
tienen para vivir. 
18 = Relaciona las partes del cuerpo de los seres vivos, con la 
función que realiza. 
19 = Describe las semejanzas externas entre descendientes y 
progenitores. 




21 = Relaciona a los seres vivos con el ambiente en donde habitan. 
22 = Describe al Sol, la Luna y las estrellas por sus características. 
23 = Describe el cielo de día y el cielo de noche. 
24 = Describe los fenómenos naturales que acontecen en su 
ambiente (lluvia, trueno, sismo, granizo, huayco, entre otros). 
Competencia: Diseña 
y produce prototipos 
tecnológicos para 
resolver problemas de 
su entorno 
25 = Detecta una situación que requiere de una solución 
tecnológica. 
26 = Propone ideas y describe su alternativa de solución. 
27 = Hace preguntas sobre posibles causas del problema. 
28 = Selecciona los materiales que utilizará, según sus 
características (tamaño, color, forma, entre otras). 
29 = Representa gráficamente su alternativa de solución (dibujos, 
primeras formas de escritura) 
30 = Describe cómo va a construir su prototipo. 
31 = Estima el tamaño de su prototipo y el de las piezas que lo 
conforman, utilizando unidades de medidas no convencionales 
(arbitrarias). 
32 = Usa herramientas disponibles para construir su prototipo. 
33 = Manipula las piezas para la construcción de su prototipo 
(recorta, pega, une, entre otras). 
34 = Describe posibles usos del prototipo. 
35 = Comunica cómo construyó su prototipo. 
36 = Expresa sus ideas y sentimientos en relación al funcionamiento 
de su prototipo. 
Competencia: 
Construye una 
posición crítica sobre 
la ciencia y la 
tecnología en 
sociedad 
37 = Observa y compara objetos de su entorno, distinguiendo los 
que son hechos por el hombre y los que no. 
38 = Relaciona los objetos tecnológicos que conoce con la utilidad 
que brindan a las personas. 
39 = Expresa lo que piensa sobre el uso y cuidado de los objetos 
presentes en su vida y escucha las opiniones de sus compañeros. 
40 = Expresa lo que piensa sobre los objetos o acciones humanas 
que ayudan a mejorar su ambiente. 
41 = Expresa su opinión sobre los objetos o acciones humanas que 







Apéndice E: Tablas de resultados 
 
Influencia dela gestión pedagógica en el logro de los aprendizajes del Área de 
Matemática de los estudiantes del nivel inicial de la Institución Educativa Nro. 2046 
Virgen De Las Mercedes de Comas - Lima 
5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 
4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 
 
Influencia dela gestión pedagógica en el logro de los aprendizajes del Área de 
Comunicación de los estudiantes del nivel inicial de la Institución Educativa Nro. 
2046 Virgen De Las Mercedes de Comas - Lima 
5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 
5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 
 
Influencia dela gestión pedagógica en el logro de los aprendizajes del Área Personal 
Social de los estudiantes del nivel inicial de la Institución Educativa Nro. 2046 Virgen 
De Las Mercedes de Comas - Lima 
5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 
5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 
 
Influencia de la gestión pedagógica en el logro de los aprendizajes del Área de 
Ciencia y ambiente de los estudiantes del nivel inicial de la Institución Educativa Nro. 
2046 Virgen De Las Mercedes de Comas - Lima 
4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 










Apéndice F: Fichas de opinión de expertos 
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